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БЫСТРЕЕ ПОСЕЯТЬ 
ЛЕН И ПОДСОЛНУХ 
Из гожа в год наш край запаздывает 
г пег с но и льна и подсолнуха Важней­
шие технические культуры все еще 
не пользуются достаточным вниманием 
партийных и советских организаций и 
особенно земельных органов. 
Лен и подсолнух должны быть посе­
яны н ранние сроки, одновременно с 
зерновыми. Только ранний, своевремен­
ный сев может обеспечить высокий 
урожай зтмх ценнейших культур. Меж­
ду тем, уже начинают поступать сиг­
налы о совершенно недопустимой за­
тяжке сева. 
Вот. например, в Тогульском районе 
пока посеяно всего лишь... 15 гекта­
ров льна. Государственный план вы­
полнен на 0,3 проц. Тогульгкие руко­
водители тт. Горбик и (амсоненко мно­
го раз клялись, что они в этом году не 
пожалеют сил своих, чтобы добиться 
рекордного урожая" льна. Все это, од­
нако, оказалось болтовней, пустыни 
никчемными разговорами, не подкреп­
ленными Д | ' . Ы М И . 
Такое же положение н в Смолен­
ском районе. Здесь план выполнен на 
1,3 ироц. Залесовгкмн, Кытмаиовский. 
.1егосч>аевский районы к посеву льна 
еще не приступили. Из Маглянино 
хаат.тливо сообщают, что посеяны пер­
вые 160 гекллрев. М»зернля цифра для 
района, хвастаться абсолютно печем. 
Вряд ли надо доказывать, какое ог­
ромное государственное значение имеет 
замена рядовых беспородных семян 
льна на сортовые селекционные. Эта 
мера направлена на повышение уро­
жайности, на быстрое увеличение до­
ходности колхозов и колхозников. 
Казалось бы, партийные и советские 
организации и их руководители были 
обязаны повседневно контролировать и 
содействовать быстрому проведению 
обиета семян. Этого, однак*, на деле 
яет. Обмен рдаозых семян на геле
1:; 
ционные предогтавлен полнейшему са­
мотеку. В Смоленском районе, напри­
мер, из отпущенных гогудпрством 910 
центнеров семян селекционного льна-
долгунца обменено всего лишь... 87 
центнеров. 
Сороки некий" н Кытмаиовский райо-
пы не выбрали ни одного килограмма 
минеральных удобрений. Колхозы То-
гульского района из занаряженных 380 
тонн минеральных удобрений выкупи­
ли... 16 тонн. 
В нынешнем году впервые в крае 
15 тысяч гектаров льпа должны быть 
посеяны рядовыми льняными сеялка­
ми. Эта мера тоже направлена на по­
вышение урожайности, на увеличение 
доходности колхозов. А между тем. 174 
рядовые сеялкн продолжают лежать 
на складах сельхозенабжения. 
Не лучше картина и с организацией 
сева подсолнуха. В Славгородском рай­
оне, где посевные работы вообще раз­
вертываются нетерпимо медленно, к 
посеву подсолнуха по существу не при­
ступали. Нельзя же считать нормаль­
ным такое положение, когда засеяпп 
только 9,7 процента посевной площа­
ди, отведенной иод подсолнух. Таксе 
же положение и Немецком, Андреев­
ском и некоторых других районах. 
Под угрозой провала и обмен рядо­
вых семян подсолнуха на чистосорт­
ные. Колхозам Мамонтове кого района 
государство отпустило 300 центнеров 
сортовых семян, а обменено пока лишь 
54 центнера. Не обмепнли ни одного 
килограмма семян колхозы Белогла-
зовского района. 
Уже опыт прошлого года достаточно 
убедительно подтвердил, что в борьбе 
за высокий урожай технических куль­
тур первейшее значение имеет орга-
пяаация труда и социалистическое со­
ревнование. То'М. где по-настоящему 
была ликвидирована обезличка, где бы­
ли ооадаиы звенья и развернуто со 
реч1н«»ватге, там колхозы сникали 
\ икший урожай, а где труд не 
п ы л организован, где не были созданы 
своевременно звенья, там был плохой, 
никудышный урожай. Но этот урок 
кое-кого так ничему и не научил. В 
половине колхозов Залесовгкого района 
н до сих пор не укомплектованы 
звенья. Недооценили это важнейшее 
организационное мероприятие в То­
гульском и Залгсовском льносеющих 
районах. В Славгетедском, Знаменском 
н некоторых других районах звенья и« 
но.тсилнуху так же не организованы. 
Конечно, при таких условиях там нет 
и соревнования. 
Сев льна и подсолнуха — этих важ­
нейших технических культур — в 
большинстве районов не оргапизован. 
Пгжлю'штольяо медленно идет сев кле­
вера, люцерны я грутих трав. • Между 
т 'ч 1п> н и трав является одно! и 
важных мер. в борьбе за высокий уро­
жай воех культур. 
Партийные и соиетские организации 
н их руководители, как свидетельству­
ют факты, плохо руководя. МММ зерно­
вых, сашоустраинл'ись от контроля над 
годам техн'ичоок'их культур. Колхозни­
ки и колхозницы слабо мобилизованы 
на борьбу с кулацкими и антисоветски­
ми эломенташи. пытающимися сорван, 
попев техничек их культур, среди кол-
\"!'пи|ков почти не ведется ниъ'.икой по 
литигпчжой работы. 
Ход весеннего сева в крае вызывает 
исключительную тревогу. Южные н 
юго-западные районы сев должпы за­
вершить н кратчайший срок. Быстрее 
надо набрать темпы также централь­
ным и восточным районам. Время не 
ждет Сейчас нужно дорожить каждым 
дней, каждым часом. 










1937 г. \ ОРГАН ЗАИСНБКРАИКОМА ВКП(б), КРАЙИСПОЛКОМА, КРАИСОВПРОФА И НОВОСИБИРСКОГО ГОРКОМА ВКВД ^ Ю КОПЕЕК 
Об освобождении от уплаты денежных налогов 
и сборов колхозников и единоличников, 
нетрудоспособных ввиду преклонного возраста 
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 
''Освободить полностью с 1 июля №37 года от уплаты денежных налогов 
и сборов хозяйства колхозников и единоличников, нетрудоспособных ввиду 
преклонного возраста (60 лет и &ОЛ>Шв) и не имеющих в семь* трудоспособ­
ных членов. 
Народному комиссариату финансов Союза ССР поручается установить по­
рядок нредоетавлби*я зтой льготы. 
Председатель Совета Секретарь Центрального 
Народных Комиссаров Комитета ВКП(б) 
Союза С С Р В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН 
Москва, Кремль. 
Го мая 1937 г. 
Командующий войсками центрального фронта в Испании генерал Миаха у кар­
ты мадридского фронта. 
Фото из «Юмаяите». 
На фронтах в Испании 
(ПО Т Е Л Е Г Р А М М А М Т А С С ) 
Северный фронт 
Как передает специальный корреспон­
дент Т А С С из Бильбао, мятежники и 
интервенты, получающие все новые и 
новые подкрепления, .продолжают пред­
принимать непрерывные 'зтвжи и » рес­
публиканские позиции. |В последние дни 
сильные бои происходили на горе Солью-
ве (к северо-востоку от Бильбао), Где 
мятежники н (итальянская бригада 'Чер­
ные стрелы», понесшие тяжелые поте­
ри, вынуждены были отступить. 
14 мчи фашисты, перегруппировав 
свои силы, предприняли — при поддер­
жке атга.ции, моккого флота и мехд-
низиреаакных и .моторизова'нпых частей 
— ожесточенные атаки к северо-западу 
и к югу от высоты Солъюве. Операция 
была рассчитан* на окружение и р й ш я -
телкетвенных .войск и на занятие Солью 
ве- и города Мунгия (к северо-постоку 
от (Бильбао). Фашисты, встреченные 
сильным огнем республиканцев, свои на­
мерения суто ' -ткить не смогли. Они ло-
ие-ли большие потери 'убитыми и ра­
неными. 
Одновременно мятежники предприня­
ли в районе самой горы Со.тьюве силь­
ную атаку, поддержанную танками. 
После ожесточенного боя ата;;а был* от­
бита ре^публтатщамн. Ручными грана­
тами несколько танков противника вы­
ведены из строя. Затем республикан­
ские войска перешли в (контратаку и от­
бросили -мятежников, вынудив их поки­
нуть свои исходные позиции. Бои в 
атом равйно прекратились лишь с на­
ступлением ночи. 
Республиканская артиллерия усилен­
но бомбардировала позиции мятеокишеоп 
и рассеял* скопления .войск противника 
в Уркиола (юго-<востоинео Д^ранто). 
По сообщению агентства Рейтер, от-
мочаетея значительная кокцентрапия 
итальянских войпк в секторе Ордунья 
н Амуррию (к югу от Бильбао). 
Республиканские самолеты бомбарди­
ровали позиции протнмника в Бермео н 
Гернике и обстреливали из пулеметов 
войска мятежников на дороге в Гер-
н тку. 
14 и 18 мая авиация интервентов 
продолжала свою разрушительную рабо­
ту, несколько раз бомбардировала рабо­
чие кварталы горола Бильбао. Ежеднев­
но самолеты противников сбрасываю
-
" 
сотни бомб на мирное населенно. 
На астурийском участке северного 
Фронта аетурийские горняки предпри­
няли 11 мая неожиданное наступление « 
райсие .перевалов Сан Исидро и Тарна (к 
северо тостоку от города Леон). В ре­
зультате решительной атаки .республи­
канцы быстро овладели перевалами и 
начали подвигаться в юго-западном на-
правлопии. Захватив^ высоты Эль Аха-
лиа Я Эль Канто, они окружили местеч­
ко Лнльо (к соверо востоку от города 
Леон). 
Республиканские войска атаковали 
также мятежников на сантаядорском 
секторе. Мятежники были (выбиты из 
нескольких пунктов и понесли большие 
потери. Республиканцы не только отби­
ли последовавшие затем контратаки 
мятежников, но и продвинулись вперед 
по направлению к Бургасу. 
Центральный фронт 
По сообщению английских галет, ре;.--
публнканежие войска продолжают про­
двигаться тс Толедо. Республиканцы под­
ходят с Толедо с двух сторон. К Ю1-у 
от города они заняли важную высоту, 
доминирующую над Толедо. Захвачен) 
много пленных и военного снаряжения. 
(Мятежники предприняли 13 мая атаки 
на позиция республиканцев в районах 
Французского моста, возвышенности Ха-
рабитас и Университетского городка. 
Все атаки были отбиты, при чем не­
приятель понес большие потери и оста­
вил на поле сражения много пулеметов 
н винтовок. 
14 мая в Университетском городке про 
исходила пулеметная и ружейная пе­
рестрелка между фашистами, засевшими 
в клиническом госпитале, и фашистами, 
пт\ 'лишимцся в убежище Снятой Кри-
отянлы. Перестрелка продолжалась целый 
час. Предполагают, что это было стол­
кновение между фалангистами н кар-
лиотлми (враждующие между собой 
фашистские организации), или же меж­
ду солдатами, желавшими сдаться рес-
публиванским войскам, и фашистскими 
офицерами. 
Установлено, что в Карабанчеле, как 
это уже имело место на р.еке Хараме, 
фашисты заставляют детей в возрасте 
от 10 до 1") лет участвовать в форти­
фикационных работах и подносить бое­
припасы в окопы. Этот факт -вызывает 
О сбенное возмущение, если учесть, 
что война в Карабанчеле .ведется, глав­
ным образом, с помощью динамита, чтл 
траншеи проходят под домами, а дома 
взрываются на воздух мнн?.мн. Сами 
фашисты считают Карчбанчель наибо­
лее опасным участком фронта. 
В .районе реки Харамы (к югу от Мад­
рида) происходила артиллерий кая пе­
рестрелке. В Мората республиканцы за­
ставили мятеиеннков отступал. 
К северу от Гвадалахары республи­
канские батареи интенсивно бомбарди­
ровали позиции мятежников в Сигуэнсе 
и Альмадронесе. 
Арагонский фоонт 
Ла центральном участке этого фропта 
п р о и с х о д и л а ружейная и артиллерий-
екая перестрелка. Фа:шисл'ская авиации 
произвела ряд полетов с целью развед­
ки и Гюмбдрдиравки над республикан­
скими ПОЗИЦИЯМИ, 
Ресдубликанскпе самолеты уенлениэ 
бомбарзнр.ивали агелезмо.торозкную стан­
цию и ряд воеппых об'октов Сарагос-
сы. 
Отставка испанского правительства 
ПАРИЛС, 15 мая. (ТАОС). 
Агентч.'Т1«1 Гввас сообщает из Вален­
сии: «Испанский премьер Ласта Кабаль­
еро уведомил президента республики 
Асанья об ол^'тавке кабилета. Асаньл 
начал .переговоры об образован!!:! нового 
1гра1вяте.льства. 
Отставка правительства Ларго Кабаль­
еро вызвана, понидимюму, необход.1 
МО1.ТЫ0 обрааовать более сильное пра­
вительство с там, чтобы выполнить за­
дачи, связанные с ведением продолжи­
тельной сойны. Отставка вызвана также 
недавними событиями в (Каталонии. Вче­
ра анархо-снндикалистч.1){ая Националь­
ная конфедерация труда и Всеобщий ра­
бочий союз сообщили, что Ларго •Кабаль­
еро должен будет (Возглавить новый ка­
бинет. По мнении! политических кругов, 
правительственный ктривис будет легко 
разрешен. Отмечают ярко выраженное 
• т; (.мление сократить количество ми-
ниотор(1ких мест». 
СОВЕЩАНИЕ: ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ 
У ПРЕЗИДЕНТА АСАНЬЯ 
В А Л Е Н С И Я . 15 мая. (ТАОС]. 
Сегодня утром Асанья принял ЛИДС 
ров политических партий, чтобы ознако­
миться с их мнением о структуре буду­
щего правительства. Были приняты: 
Ларго 1Сабальеро, дллео Мартинес Бар 
рио (председатель кортесов! в качестве 
лидера партии республиканского союза. 
Хираль — представитап. реснувлиюн-
окой левой, (Мануэль Кордеро. член На-
цяоиальиого исполкома ч'оииалистпчес-
кой партии. Паскуаль Тома.-, вице-сек­
ретарь В<ммбщвго рабочего союза, Х о з е 
Диас. генеральный секретарь компартии. 
«Коронннае, - представитель каталонской 
левой и, наконец, Ирухо — представи­
тель баскской национальной партии. 
Сегодня после полудня состоится при­
ем у .президента Асанья представителей 
Национальной 'конфедерации труда и об'-
единв«1^й социалистической партии Ка­
талонии. 
Ларго Кабальеро, подавший в отстав­
ку, рекомендовал формировать прави­
тельство, похожее на (предыдущее, при 
> />.•!.ни . > . . | 1ащення числа портфелей. 
Хозе Диас рекомендовал образовать 
правительство народноЛ) ^ройта с уча­
стием профсоюзов, в котором, таким об­
разом, будут представлены все анти­
фашистские силы. 
Кордеро советовал образовать прави­
тельство, в котором будут представлены 
все политические партии и профсоюзные, 
организации, входившие до сих пор в 
кабинет, невзирая на численность чле­
нов и политическое влияние этих пар­
тий. Подобные советы были высказаны 
и другими лидерами, в том числе Пас-
вуаль Томасом. 
Ларго Кабальеро формирует 
новое правительство 
ПАРИЖ. 15 мая. (ТАОС). 
Агентств.' Гавас сообщает из Вален­





О РАЗДЕЛЕ КИТАЯ 




Г ' " • . „ , / - ^ ^ ^ Р Е Т Т Д 
дурднгс» 
НАНКИН. 19 мчя. (ТАОС). 
Китайские газеты обсуждают заявле­
ние Хаж-л о происходящих сейчас аиг-
| ло-ялонских переговорах о сотрудниче­
стве в Китае. «Слтьвеньбао» указывает, 
что «целью .переговоров является при­
знание особых но-яиций н интересов 
Япошш н Северном Китае и специаль­
ных интересов и привнлегей Англии в 
Юл;ном и Центральном Китае, а также 
принятие общей фннансово-экономиче-
кой ПОЛИТИКИ в .Китае». Занвление Хая-
си, что англо-японское соглашение не 
ПОЛОЖЕНИЕ В БАРСЕЛОНЕ 
Ликвидация троцкистско-уголовных банд 
ПАРИЖ, 15 мая. (ТАСС). 
Агентство Равас сообщает из Барсе­
лоны, что в городе полрежнему спокой­
но. Абсолютное спокойствие царит так­
же на юге Каталонии, где полиция очис­
тила территорию от так называемых 
«бмконтоачшык» групп, действовавших 
в (провинции Таррагона. Орган вееобщо-
го рабочего союза «Ла^ иотасоас» сооб­
щает, что пункт Мора ла Нуава нахо 
лился в рукаос одной из этих банд, рас-
' полагавшей значительным поенным сна-
1
 ряжением. -Эта банда натолкнулась на 
сопротивление, поддержанное вскоре 
по.якреплениями, прибывшими из Вален­
сии. Банда была разбита. Газета добав­
ляет, что в Таррагоне полиция захва­
тила танк, около 2 - тысяч винтовок и 
несколько тысяч бомб. 
На второй оке день после распоряже­
ния о разоружении граяс.данспгото насе­
ления, в Реусе было собрано 8 тонн бое-
А р и т с о в . В настоящее время остались 
лишь отдельные незначительные «бес-
юонлрольные> груплы в двух районах 
Кагвлоннн. 
•потребует лсертв от Китая и «е поста­
вит его в худшее положение, газета н М 
зывает «ложью, которая может обма-
путь только детей». Соглашение с, Япо­
нией, пишет газета, ставит Англию на 
один путь агрессии, которая направле­
на к полному захвату всего Китая. 
«Имея в виду общую «нг.ло-япоискую по­
литику агрессии в Китае, — продолжа­
ет газета, — нам ие остается ничего 
другого, как готовиться к сопротивле­
нию и борьбе против наших врагов». 
ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ЯПОНИИ 
ТОКИО, 15 мая. (ТАОС). 
Как сообщает агентство Домей цусии, 
сегодня на состоявшейся беседе глав­
ного секретаря нартки минсейто Койдзу-
ми с главным секретарем партии сейю-
кай Мацуно достигнута полная догово­
ренность о необходимости согласован­
ной совместной борьбы обгтп партии 
за свержение правительства Хаяси. 
Большинство газет, комментируя со­
глашение Мацуно о (Койдзумп, считает, 
что договоренность между обеими пар­
тиями предрешает вопрос о «несении 
в о т у м а недоверия правительству Хаяси 
на чрезвычайной сессии парламента, 
ПРЕБЫВАНИЕ т. ЛИТВИНОВА В ЛОНДОНЕ 
ЛОНДОН, 15 мая. (ТАОС). 
Утром народный комиссар иностран­
ных дел ОСОТ' тов. Литвинов вместе с 
другими членами советской делегации 
присутствовал на прощальном ' П р и е м е у 
короля Георга V I в Букнигзыском двор­
це. 
Рост дороговизны в фашистской Германии 
(ПРАГА, 9 мая. (ТАОС). 
Газета «Ческе слово» поместила сооб 
щение о росте дороговизны в фашист­
ской 'Германии. Газета пишет, что доро­
говизна там возросла в общем на 50 
процентов. 
Сливочное маало подорожало на 35 
процентов, маргарин — на 44 процента, 
яйца — на 31 процент, картофель — 
на 22 процента, говяжье мясо — на 18 
процентов, телятина — ла 40 процен­
тов, пвинина — на 41 процент, горох — 
на 52 процента и четевипа — на 31 про­
цент. Повышение цен на продукты пи­
тания сопровождается одновременным 
ухудшением их качества. 
Цены на верхнюю одежду, по офици­
альным данным, возросли на 24 процен-
та, а на белье — па 18 процентов. 
ПЛЕНУМ ВЦСПС ЗАКОНЧИЛ СВОЮ РАБОТУ 
Избран новый состав секретариата и президиума ВЦСПС 
Расследование обстоятельств нападения 
на английский миноносец 
ЛОНДОН. 15 мая. (ТАСС). 
По сообщению из Альмерии, вчера 
смешанная англо-испанская комиссия 
приступила к расследованию причин 
повреждения ясминца *Халтер>. Ко­
миссию возглавляет контрадмнрал с ан­
глийского крейсера «Аретуза» Уаллс, 
который прежде всего выразил благо­
дарность командирам нпигнеких кораб­
лей «Хаиме I» я «Ларага»,- за оказан­
ную английскому эсминцу помощь. 
•Комиссия заслушала показания ры­
баков, колорые заявили, что они видели 
перископ подводной лодки после того, 
как произошел взрыв на английском 
пароходе. 
15 мая V I пленум Всесоюзного Цент­
рального Совета Профессиональных 
Союзов закончил свою работу. 
Как ужо сообщалось, последние два 
дня пленум посвятил широкому обсуж­
дению организационных вопросов и 
практики работы секретариата и прези­
диума ВЦОПС. В прениях выступило 
около 40 товарищей, с большевистской 
резкостью говоривших о (крупнейших не­
достатках плюфеоюзной работы, об от­
ставании профсоюзного руководства от 
роста политических и культурных зап­
росов профсоюзных масс. 
Выступавшие" единодушно отмечали, 
что принятые пленумом решения имеют 
большое политическое значение и что 
осуществление их, (несомненно, СОвДв т 
крутой поворот в деятельности совет-
скнх^профе.'юзов. Задача сейчас состоит 
в том, чтобы организационно обеспечить 
проведение этих решений в жизнь, по 
боевому провести отчеты и выборы 
профессиональных органон, достойно 
встретить X 'Всесоюзный с'езд профсою­
зов ОООР, созыв которого намечен ни 
20 октябри 1937 года. 
Пленум 1Ыбц>ал тайным голосованием 
секретариат и президиум 'ВЦСПС. 
С0СТА8 СЕКРЕТАРИАТА 
И ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС 
VI пленум ВЦОПС избрал секретариат 
ВЦОПС в следующем составе: 1. Швер­
ник Н. М., 2. Николаева К. И., 3. Моски­
тов II. Г., 4. Брегман С . Л. . 5. Егоро­
ва Н. Н. 
Бид строительства советского павильона 
на Париже и ой всемирной выставке. Па­
вильон увенчан гигантской фигурой из 
нержавеющей стали. В настоящее вре­
мя строительство павильона закончено. 
СОЮЗ ФОТО. 
О НАГРАЖДЕНИИ 
ТО». РАСТОРГУЕВА В. Л. 
ОРДЕНОМ „ЗНАК ПОЧЕТА" 
Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
Центральный Исполнительный Коми 
тет ( С О Р постановляет: 
За выдающиеся заслуги в развитии 
советского планеризма и з а большие до­
стижения ПО дальности полета на пла­
нере — наградить тов. Расторгуева В. .1. 
орденом «Знак почета». 
Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета ССОР 
М, КАЛИНИН, 
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
И. АКУЛОв. 
Москва, Кремль, 




Спортивная коми' 'ни Центрального 
аарозиегба ОООР им. А . В. Косарева, рас­
смотрев материалы и протоколы о по­
лете мастера советского планеризма 
тов. Расторгуева на одноместном пла­
нере сГН-7», совершенном 12 мая IШЧ 
года по маршруту Москва. Тушинскил 
аэродром — село- Воронповка, Саратов­
ской облатти, ,освидетельствовала рас 
стояние по .прямой, пройденное без по-
садки, равное 602 километрам 225 мет­
рам. 
Результат полета прионан всесоюз­
ным (национальным! рекордом дально­
сти по прямой по классу «Д» — одно­
местных планеров. 
Соответствующие материалы пред­
ставляются президиуму Международной 
авиационной федерации для за-виде-
лельствовання э т о г о рекорда, как меж 
дународного. 
• 
Комсомолец В. Л, Расторгуев принад­
лежит к числу молодых талантливых 
пилотов-парителей, воспитанных Осо-
авиахимом. Он родился в 1910 году I 
городе Саратове, е семье шофера. В ав­
густе 1931 грда он поступает в планер­
ную пвсолу в КпктеЛеле. которую окан­
чивает с высокой оценкой, полудив зва­
ние инструктора. 
Тов. Расторгуев — участник полета 
первого воздушного поезда в составе 
двух планеров, пролетевшего в 1934 ги­
ду по маршруту Саратов — .Москва. В 
193") году топ. Расторгуев установил ре­
корд продолжительности п о л е т я а двух-
местном планере, продержавшись в воз­
духе 20 часов 29 минут. В 1936 году он 
совершил замечательный полет на даль 
н о с т ь из Коктебеля в Краснодар через 
1Серчене.кий пролив, покрыв 268 кило­
метров. 
5 мая 1937 г. тов. Расторгуев на пля 
пере «(РН-7» П р О Л в т е . ] по .прямой 539 ки­
лометров 623 метра, тем самым превы 
с ив на ЗЛ километров 42Я метра меж ту 
народный рекорд дальности полета Ч* 
одноместном планере, установленный ч 
июле 193.1 г >да немецким планеристом 
•'Ъьтшнером. 12 мал тов. Расторгуев на 
зтом же планере пролетел 602 километ­
ра 225 метров, значительно улучшив 
свое предыдущее достижение. 
8а выдающиеся заслуги Ц С Осоавип 
хима в 1937 поду присвоил тов. Растор­
гуеву . вачие мастера советского плане­
ризма. 
8 н р о з и д 1 г у м 
тт.: Шверник (Н. М. 
3. Мое калов П . Г., 
5. Втором В, Н., 
7. Курки на .М. (Н., 
9. Огенднов М. П., 
11. (Волков М. А . , 
13. Соболь Н. Л. , 
15. Зеликов А. В . 
ВЦОПС избраны 
2. Николаева К, II., 
4. (Брегман С . Л.. 
6. Лозовский <". А., 
8. Романов М. М„ 
10. Талалай Л. В., 
12. Локшии Л. М.. 
11. Воропняа Н. В., 
ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС 
СКРИПАЧЕЙ И ВИОЛОНЧЕЛИСТОВ 
(Всесоюзный комитет по делам ис­
кусств при Совнаркоме <ХХЗР решил 
провести в ятом году всесоюзный ксн-
курс скрипачей и виолончелистов. В 
нем смогут принять участие музыкан­
ты в возрасте от 16 до 30 лет, ранее не 
получавшие премии на международные 
итч 1!Свсою.м1Ых конкурсах. 
(Конкурс будет состоять из трех ту­
ров. Первый тур проводится в Москве. 
. 1счгинграле. Киеве. Одес е. Харькове, 
Тбилиси. Баку а Минске, второй и тре­
тий луры — в Моокве. 
К участию в третьем туре будет до­
пущено не свыше восьми скрипачей и 
пяти виолончелистов, являющих-я при­
зерами жонкурса Скрипачи должны ч 
лретьем туре полол вить с оркестром 
один из «онлертав Бетховена, Мендель­
сона, Памиияя, Чайковского, Глазуно­
ва или Брам. а. а виолончелисты — кон­
церт с оркесгром Боккерини, Гайдна, 
Шумана, 1воржака, Давыдова или Чай­
ковского. 
Для скрипачей установлено 8 преми;« 
от 10.000 до 2.000 рублей, а для виолон 
ч<:.тистов — 5 .премий от 1'1.поо до 2.000 
рублей. Кроме того. Музыкантам, не до­
пущенным к учаспю в гротьем туре, 
могут быть присуждены 5 специальных 
премий. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
17 МАЯ 1937 г. № 112. 
Н О В О С И Б И Р С К А Я Г О Р О Д С К А Я 
П А Р Т И Й Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
Вече г нес заседание 15 мая 
На вечернем заседании 15 мая в пре-
пиях по докладу т. Миллера высказа­
лось 9 человек. 
— Один ил серьезных нел^татков 
работы горкома. говори I |Т»и. 1>'\р-
ие.в. — состоит и том. что он об-млнчн-
пал работу райкомов. Провопи много­
численные обследования первичных ор­
ганизаций, горком подменял райкомы и 
в то же время неудовлетворительно ру­
ководил их работой. 
Тов. Курцеп критиковал негодную 
практику работы секретаря парткома 
Свбмашстроя тов. Крючкова, который 
место воспитания и выдвижения п;|р 
гийиых кадров ил состава своей парт-
осаждает горком и райком 
прислать на завод людей. 
Тов. Ковалев, секретаре иартколле-
гии КПК по Запсибьраю. говорил о т >ч. 
что нпогяе парторганизации еще до сих 
тт ие уясняли решений 111 пленума 
КПК I часто вместо воспитания комму­
нистов, допустивших ошибку, вместо 
герпелипого раз'яснонин им существа 
.•гид ошибок или партийных проступков, 
применяют сразу меры партийного взы­
скания, подчас непомерно суровые. Тов. 
Ковалев привел пример незаслуженного 
исключения из партии коммуниста Ива­
нова в парторганизации строительства 
вокзала. Он особо подчеркнул огромную 
воспитателеню роль разбора м обсужде­
нии проступков я ошибок отдельных 
коммунистов на партийных собраниях. 
Топ. Чиблрк ((ново) говорил о том. 
что горком недооценивает оборонную ра­
боту в привел ряд фактов, подтверж­
дающих эту недооценку. Тов. Чи 
ба»рь дополнительно к выступлению 
пт«в. Бельба привел ряд фактов, 
подтверждающих неблагополучное по­
ложение в вялмсябирском райвоенко­
мате и несостоятельность райвоенкома 
Кошкина, который создал обстановку 
семейственности, подхалимства и зажи­
ма самокритики. Но тов. Чибарь поче­
му-то умолчал о том. что Кошкин пахо-
гится в его прямом подчинении, что он 
сам знал о неблагополучии в военкома­
те, но до сих пор ничего не предпри­
нял. Непонятно также, для чего тов. 
Чибарю понадобилось снова поднимать 
вопрос о несуществующей ошибке, 
оудго бы дюпущеняой при голосовании 
кандидатуры тов. Иванова на Кагано­
вич» кой районной партконфе|>енции. 
— Многие хозяйственные п аямини-
стратигные работники не поняли еще 
необходимости чуткого и заботливого от­
ношения к нуждам трудящихся, -гово­
рит тв . Михайленко. Нередки слу­
чаи административного произвола и гру­
бейших нарушений Сталинской м М П -
туции. Так, например, жилищный от­
дел упранлеиня Томской жол. Л0(м»ги 
н|юи.1водит выселения рабочих И С.1У- ' 
жащих. не предоставляя им другого: 
жилья. Парторганизации и политотдел I 
железной дороги не уделяют внимания ' 
охране трудя и ГвЖММ безопасности. 
Мто приводит к росту несчастных еду-I 
чаев и вызывает у рабочих недоволь­
ство. В атих условиях врагу легче 
удается маскировать свою контрреволю­
ционную район 
Тов. Старостин подверг критике ра­
боту заведующего земельным отделом 
горсовета т. Желтова. который, сидя у 
себя в кабинете, руководит весенним 
геном. В результате этого тракторы не 
о'грем<'Х1Ировач1Ы, горючее не за/везе-
л*| и п'севные планы I колхозах не 
составлены. 
конференция 
На новосибирской городами партконференции. На снимке: группа делегатов -
та*. -Сиеное (парторг мммаижнпутввой станции Томской дороги), т. Агеева 
(парторг крайконтеры Загетскота) и тов. Мосольский (дорожный мастер Том-
^• •^1 .^У , - . . .^ . . - . . .^ . .^ .у -^ , -^?Р!^' ! ) ; -
и 
Напрасно .клала от 
I. Белова (директора Снбметаллггрон) 
анализа причин плохой работы завода. 
А казав. что в течепие нескольких лет 
• I роительства этгго завода допущены 
крупные ошибки, приведшие к многим 
переделкам, стоившим государству не­
сколько миллионов рублей, тов. Белов 
не рассказал о своей работе по ликви­
дации последствий гредительстна на за­
коне. Свое бездействие по устранению 
крхннелшнх недостатков, в Хозяйствен­
ном руководстве строительством т. Бе­
лов пытался об'ягнить исключительно 
том, что недостаточна помощь со сторо­
ны горкома партии, горсовета н кран-
совнрофа. Выступление Белова свиде­
тельствует о том. что он плохо повял 
существо решений Пленума ЦК ВКП(б) 
и доклада товарища Сталина. 
Тов. Федоров (М-ская часть РККА) го­
ворил о слабой связи горкома с армей­
скими коммунистами. Замечательные 
кадры воинских частей не используют­
ся для организации оборонной работы 
в городе. 
— Корень ошибок I недостатков в I своих детей под 
работе горкома состоит в препебрежс-1 дети находятся 
нии к политической роли города.—отме­
тил тов. Ляшенко (крайком ВКН(б). — 
Горком не мало говорил о том, что но­
восибирская парторганизация должна 
стать лабораторией опыта партийно-по­
литической работы для всех парторга­
низаций кран. Однако горком мало сде­
лал, чтобы эту задачу решить. 
Во многих пело, татках работы гор­
кома повинен и отдел руководящих 
парторгаяов крайкома партии. Мы сла­
бо контролировали и плохо помогали 
п»|':юму. Многие партработники ду­
мают, что отчетно-'В и»'; >ряь*е собра­
ния и крнттла недостатков партий­
но-политической работы были очеред­
ной СнмпанпеК и не пеу естрливлют свою 
работу. Так. например, новый партком 
жиркомбината за месяц после выборов 
еще ни разу не собрался. Немало парт­
комов и парторгов сотанили только 
плапы. но практически Рще ничего не 
сделали. Райкомы ВКО(б) должны раз­
вернуть большую раоюту с новыми 
секретарями партясеи.щ и парторгами, 
их нужно научить партийной работе, 
всячески оказывать им помощь в ос­
воении опыта большевизма. 
Утреннее заседание 16 мая 
На утреннем заседании 1Б мая про­
должались прения. 
Ряд ораторов критиковал горком за 
неу.тор.летворите.ц ное руководство ра­
ботой школ и партийными организация­
ми в школах. Политическим воспита­
нием учителей горком н райкомы пар­
тии не занимались. В горкоме лаже не 
было работника, который бы ПОСТОЯННО 
занимался народным образованием. 
Выступавшие указывали, что не лучше 
руководил партийной работой в школах 
и отдел школ крайкома ВКИ(б). 
Прения показали^ что городской от­
дел народного образовании (заведующий 
т. Нерол) работает из рук вон плохо. 
Все это привело к тому, что во многих 
школах города учебно-воспитательная 
работа организована неудовлетвори­
тельно, а в отдельных школах созда­
лась явно нездоровая обстановка. В 
частности, выступающие указывали, 
что вразрез со венкимн требованиями 
педагогики учащиеся _ дртн отдель­
ных ответственных работников, напри­
мер, т. пролк, выделялись, пользова­
лись привилегиями. 
Городской и |«йониые комитеты 
БЫСТРЕЕ ПЕРЕСТРАИВАТЬ 
ПАРТИЙНУЮ РАБОТУ 
ВЛКСМ крайне неудовлетворительно 
ведут работу по коммунистическому 
воспитанию учащихся. 
О партийном руководстве народным 
образованием и воспитанием детей го­
ворила в своем выступлении заведующая 
отделом школ крайкома ВК11(б) т. Ми­
лютина. Она отметила, что коммунис­
ты, особенно ответственные работники, 
зачастую устраняются от воспитания 
предлогом занятости и 
больше под влияни­
ем улицы, нежели семьи коммуниста. 
О явно неудовлетворительном состо­
янии коммунистического воспитания 
молодежи и детей в городе говорил в 
своем выступлении и секретарь горко­
ма ВЛКСМ т. Гнедаш. На примере двух 
крупных предприятия Новосибирска, 
на которых работает много молодежи, 
фабрики имени ЦК швейников и Сяб-
маилпдюи. т. Гнедаш иллюстрирует 
плохую работу новосибирской город­
ской организации ВЛКСМ. 
Комсомольская организация фабрики 
им. ПК швейников считалась одной из 
лучших. Но когда горком ближе позна­
комился с ней, то оказалось, что в 
•Те! «лучшей» организации больше 
года пе было общефабричного комсо-
молгекого собрания. Аналогичное поло­
жение и на Сибмашстрое. Пропаган­
дистская работа в комсомольской орга­
низации завода не налажена, пропаган­
дисты приходят на занятия неподго­
товленными. 
Полковник Гааукни (командир Ново­
сибирского полна) критиковал горком 
ВКП(б) за явно недостаточное внима­
ние оборонной работе. Отдел партийной 
пропаганды и агитации горкома не 
умел находить и использовать кадры 
пропагандистов, агитаторов, докладчи­
ков, имеющиеся в городе. В частях Н-о-
впсипирского гарнизона есть много хо­
рошо • теоретически подготовленных то­
варищей, но их не привлекают к про­
пагандистской и агитационной работе. 
На утреннем заседании конференции 
выступили также тт. Бернштейн и 
Зарлаткии у^пбмашетрой), Портнов 
(Бердск) и Данилова. 
В конце заседания с большой речью 
выступил т. Эйхе. В своей выступле­
нии т. Эйхе указал на важнейшие за 
дачн партийно-политической и партий­
но-организационной работы, культурно­
го строительства и коммунистического 
Боепитания молодежи и детей. 
После выступления тов. Эйхе. кон­
ференция решила прекратить прения 
по отчетному докладу горкома ВКП(б) 
Вечернее заседание 16 мая 
На вечернем заседании 16 мая кон­
ференция (заслушала заключительное 
с тов. Миллера и доклад млн латной 
комиссии. 





В третьей пятилетке Советский Со­
юз должен превратиться в страну са­
мой передовой техники. Мы обязаны в 
кратчайший исторический срок достиг­
нуть и оставить позади мировые тех­
нические нормативы. Решение этой за­
дачи огромной политической важности 
немыслимо без самого широкого коо­
перирования сил наших заводов. 
Еще в июне прошлого года тов. 
Орджоникидзе указал на то, что «если 
мы умело сумеем кооперировать силы 
наших машиностроительных заводов, 
то мы будем сильнее любого европей­
ского государства >. 
В свете задач третьей пятилетки 
проблема кооперирования приобретает 
особую остроту. 
Новосибирск — в будущем крупный 
центр машиностроения. Но уже сей­
час в городе имеются десятки средних 
и мелких технически вооруженных 
машиностроительных и металлообраба­
тывающих предприятий, годовая про­
дукция которых исчисляется десятка­
ми миллионов рублей. 
Или завод «Труд» испытывает зат-
руднения с изготовлением крыльев для 
детских автомобилей, а котельный цех 
завода «Красный литейщик», могущий 
исполнять эту работу, нуждается в за­
казах и не имеет их. 
Подобных примеров мокко привести 
десятки и сотни. 
Выступления на совещании, созван­
ном редакцией, показали, что произ­
водственные связи между предприятия­
ми заеязываютея стихийно, в поряд­
ке самотека. 
Предприятия не, знают производст­
венных возможностей друг друга. Не 
изучают и не учитывают ЯТЯХ возмож­
ностей также и планирующие органы 
— горплап и крайплая. 
Многие предприятия избегают ко­
оперирования, стремятся к универса­
лизму. Тенденция совершенно вредная 
и чуждая духу социалистической «ко­
ном ики. Разновидностью этой же тен­
денции является попытка ограничиль 
кооперирование размещением лишь вро-
В третьей пятилетке техническая; менных заказов, пока у сбоя на пронз-
Семь щей продолжалась гТрьовская 
районная партконференция. Она нрош 
и при высокой активности делегатов. 
Но отчетному докладу секретаря райко­
ма л. Тырель выступило 74 делегалл 
из 78. 
Особенно остро делегаты критикова­
ли бюро райкома за отрыв от партий 
ных масс и притупление большевист­
ской бдительности. На предприятиях 
района лворили ГНуснШ дела заклятые 
ер пи паром — троцкистские банди­
ты, диверсанты и убийцы Шестов. По­
летаев. Левочкин. Трибецов и другие. 
Нывший секретарь райкома партии 
Майбсрг прикрывал атих врагов наро­
да, члены бюро райкома партии Маль­
цев, Майяуе и Ижевский оказались гни­
лыми либералами. 
— Троцкистский бандит Левочкин. 
— говорил на конференции рабочий 
Шумайлов, — организовывал аварии 
яа Гурьевскоч заводе с жертвами и 
увечьями. Мы сигнализировали почти 
целый год райкому о неблагополучии! 
на заводе, но безрезультатно. Майберг 
дружил с врагом народа Левочкиным \( 
в. юлу выставлял его как хорошег I 
работника. 
Конференция отметила, что райком 




ТОПКИ, 15 мая. Закончила работу 
районная партийная конференция. По 
отчетному докладу секретаря райкома 
партии тов. Кочкина выступило 52 че­
ловека. Выступающие отмечали, что в 
докладе т. Кочкнна мало было самокри­
тики. 
Райком неправильно понял решения 
еще борются за ликвнланию послед-(Пленум* ПК ВКНГб) о перестройке цар­
ствий вредительелна. Конференция 
также указала, что бюро райкома еще 
крайне медленно перестраивает пар­
тийно-политическую работу" на основе 
решений Пленума ЦК ВКП(б). Секре­
тарь парткома Гурьевского завода 
т. Оленрв говорил, что инструктора 
райкома партии и тепорь все еще ма­
ло бывают на предприятиях. Это приз­
нана ли и работники райкома. Поп ре ж -
нему плохо поставлена партийная про­
паганда, * 
Конференция избрала райком в сос­
таве 27 человек. Пленум райкома из­
брал первым секретарем тов. Тыреля. 
заместителем — тов. Фадеев.). 
Г. К А Г Ч У Ч . 
тийной работы. В результате на бюро 
райкома за последние месяцы ни разу 
не обсуждались вгпроеы подготовки 
колхозов к севу. Не случайно поэтому, 
что до сих пор 13 колхозов не имеют 
семян, десятки тракторов не работают 
из-за плохого, а подчас и вредительско­
го ремонта. Работники райкома в кол­
хозах редкие гости. 
Конференция признала работу райко­
ма неудовлетворительной. Из 68 кандп-
итур. выдвинутых в члены плопума, 
отведено 16, в том числе редактор га­
зеты Рельсы Кузбасса» Гогейзе, скрыв­
ший от партии свою связь с врагом на­
рода. Пленум райкома избрал секрета­
рем райкома т. Елисеева. 
мощь предприятий Новосибирска неиз­
меримо возрастет. 
Что же делается для правильного 
максимального использования машинно­
го парка наших предприятий? Как со­
четают они свои силы, каковы произ­
водственные связи между предприятия­
ми города сейчас и какими должны 
быть эти связи в третьей пятилетке? 
Едва ли не впервые за все время 
эти вопросы были предметом обсужде­
ния на специальном совещании, соз­
ванном третьего дня в редакции «Со­
ветской Сибири». 
Совещание показало, что дело ко­
оперирования заводов у нас явно игно­
рируется. Стоит познакомиться с пуб­
ликуемыми сегодня выступлениями ру­
ководителей предприятий, чтобы,, убе­
диться в этом. 
Как выяснялось на совещании, за­
вод «Труд» примитивным путем изго­
товляет кожаные прокладки для гид­
ромониторов. Отсутствие опыта приво­
дит к неправильной раскройке кожи, 
велики отходы. А в это время на обув­
ной фабрике остаются незагруженны­
ми прекрасные штамповальные маши­
ны, на которых можно гораздо быстрее 
и экономнее изготовлять прокладку. 
водстве пе будут с расшиты» узкие ч< 
ста. 
Нужно покончить со стремлением 
многих хозяйственников делать все са­
мим, вести «натуральное» хозяйство. 
Следует подвергнуть пересмотру пла­
ны реконструкции ряда предприятий, В 
целью вытравить из них элементы за­
мыкания производства. 
Но чтобы не посадить предприятия 
на мель ни сегодня, ни в будущем, не­
обходимо строго продумать конкретные 
пути | возможности для кооперирова­
ния. Нужно предусмотреть в текущих 
и перспективных планах заводов их 
работу на смежников. Каждый завод 
должен иметь твердую уверенность в 
том, что его заказы выполняются не 
в порядке простой любезности, что они 
включены в программу завода-ис­
полнителя. Только так можно создать 
прочную кооперацию. 
Вот почему следует признать пра­
вильным предложение о том, чтобы ко­
оперирование предприятий регулиро­
валось государственными органами. 
Край план в своей работе над планом 
третьей пятилетки должен уделить 
особое внимание вопросам коопериро­
вания заводов. 
За планомерность производственных связей 
Тов. ЕГОРОВ—нач. технического отдела завода „Труд" 
В течение последних трех лет завод' ли. На нашем заводе нет соответствую-
специализнруется на нронзвод- щего деревообделочного оборудования. 
«Труд 
стве обогатительного оборудования для 
золотой промышленности. В этом на­
правлении мы будем развивать произ­
водство и в третьей пятилетке. Соот­
ветственно разработан и план рекон­
струкции, который частичио уже осу­
ществляется. 
У нас имеется пока диспропорция 
между отдельными цехами. 6 течение 
третьей пятилетки эта диспропорция 
будет изжита. 
Однако, и сейчас и в будущем мы 
имеем широкие возможности для коопе­
рирования. 
Наша кузница имеет значительные 
резервы. Она полностью не загружена. 
Мы можем взять на себя поковки. Я 
слышал, что кое-кто интересуется по­
ковкой болтов. Эти работы, за исклю­
чением нарезки болтов, мы могли бы 
производить. 
Кроме того, наш завод может взять 
на себя серийную поковку в разновесе 
10—15 килограммов. 
Мы можем выполнять также шлифо­
вальные работы. 
Для нас же самое узкое место — 
столярные работы. Машины, которые 
мы производим, имеют деревянные дета-
В результате мы изготовляли классифи 
катер «Ричарде Джонней» целых полго­
да. Мы могли бы также поручить про­
изводство кузовов для изготовляемых 
нашим заводом детских автомобилей. 
Надо, однако, слизать, что из наших 
попыток кооперироваться с соседними 
деревообделочными предприятиями пи-
чего пе получилось. Опи не пошли нам 
павстречу. , 
Правильно здесь поднимали вопрос о 
фрезерных работах. Мы имеем только 
один фрезерный стапок и эти работы 
для нас также составляют узкое место. 
Между тем, в Новосибирске есть пред­
приятия, которые свободно могли бы 
выполнять заказы на фрезерные рабо­
ты. Надо, чтобы этот воирос был уре­
гулирован горсоветом. 
Я думаю, что вообще кооперативные 
связи между предприятиями должны за-
[ вязываться не сЦучайно, не самотеком, 
а в планомерном порядке. Овя должны 
регулироваться государственными ор­
ганами. Крайплану и Новосибирскому 
горплапу следует проявить инициати­
ву в этом деле, т. к. оно связаио с пла­
нированием производства, с выявлением 
и максимальным использованием произ­
водственной мощности предприятий. 
1гХ 
Тов. ЗУЕВ—технорук завода буровой техники 
Знаем ли мы что-пибудь о перспекти­
вах нашего завода в третьей пятилет­
ке? Нет. ничего не знаем. Не знает это­
го н краевая контора Медиоводетроя. 
которой подчииеп наш завод. 
Мы производим сейчас пасосно-буро-
вое оборудование для нужд сельского 
хозяйства. Имеем временный заказ на 
изготовление вентиляторов «Сирокко*. 
Делаем тисы для мастерских МТС. В 
дальнейшем, очевидно, будем выпол­
нять заказы для нужд Ку.лунды. Необ­
ходимо внести ясность в наши перспек­
тивы на будущее. 
Что касается неиспользованных воз­
можностей нашего предприятия, то они 
имеются у нас. Например, наш литей­
ный це1 выпускает 30 тонн литья в 
месяц, а может выпускать вдвое боль­
ше. С осени мы сможем даже брать на 
себя обработку литья и поковок. 
Скрытые резервы имеются и в меха­
ническом цехе. Дело в том. что обору­
дование на нашем заводе собрано слу­
чайное, как говорят, с бору да с сосен­
ки. Стапки недостаточно исправны. Мы 
могли бы. например, отфрезеровав ше­
стерни, значительно повысить скорости 
станков. Это дало бы дополнительные 
В)..'.чожногти для расширения производ­
ства. Но у нас нет своего фрезерного 
с ганка, а сделать эти работы на сторо­
не мы никак но можем. 
Планирующим органам следует за­
няться размещением и регулированием! добиться, чтобы артель 




крайпром метал лсоюза 
Кустарпые артели, об'единяемые на­
шим союзом, работают главным обра м 
на шнрштреб. В третьей пятилетке 
мы думаем расширить произволе дно ра­
за в четыре. 
Наши артели выпускают сейчас 1С 
150 пазваннй металлических изделии 
Мы расширим ассортимент за СЧ61 ВЫ 
пуска фасонных кроватей. ДОСКОЙ ш 
рушки, посуды, резных гвоздей, шар 
пиров. 
Мы строим сейчас в Новосибирске 
прокатное производство. Будет уставов 
лепо 4 стана по прокату мелкосортно­
го железа и тонкф» листа. 
Мы имеем довольно мощное механиче­
ские оборудование в артелях. Узким ме­
стом является для нас поковка и штам 
цовка. Постепенно мы перестраиваем 
наше производство и в третьей пяти­
летке думаем перейти с литья на штам 
повку. 
Наше производство развивалось бы 
значительно быстрее, если бы удалом 
в более широких размерах осуществить 
кооперирование. 
Что для нас важно? 
Разместить заказы на фрезерные ра­
боты, т. к. мы ие имеем своего обору­
дования. 
Далее, для нас важно кооперировать­
ся с кем-нибудь по линии резки. У нас 
нет мощных ножниц и это задерживает 
выпуск ряда изделий ширпотреба. 
Мы же, в свою очередь, могли бы вы­
полнять для других предприятий зака­
зы по мелкой механической обработке. 
ЗАВОДУ НУЖНА 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
Тов. КИИДЗЕ—директор завода 
„Красный литейщик" 
Завод наш вырос из кустарной ма­
стерской. Мы имеем теперь довольно 
мощный литейный цех, формовочная 
площадь которого достигает 220 квад­
ратных метров, кузницу на 4 горна, 
крупный цех жестяных работ, прилич­
ный котельный цех, механический п 
модельный цехи. 
Завод должен развиваться и дальше. 
Но при нынешнем руководстве со сто­
роны горместпрома мы остаемся пред-
нриятием без перспектив. В самом де­
ле, мы не только пе знаем в каком на­
правлении должен расти «ввод в тре­
тьей пятилетке, но даже сегодня не 
нмеем никакой специализации. План 
наш состоит из мелких случайных ра­
бот ремонтного характера, а отдель­
ные задания но выделке металличе­
ских изделий даются нам лишь для ОТ' 
вода глаз, так как горместпром совер­
шенно не обеспечивает завод сырьем. 
Неудивительно, что при таком по­
ложении литейный цех не загружен 
даже наполовину. Такая же картина и 
с жестяным цехом, который мог бы 
удовлетворить, по крайней мере, седь­
мую часть всей потребности края в 
жестяной посуде. Достаточно сказать, 
что у нас бездействует очень ценный 
заводильный станок, который способен 
выпускать 700 ведер в сиену. Не за­
гружен также котельный цех. Лишь 
механический цех является у нас уз­
ким местом. Станки в этом цехе край­
не изношенные и производительность 
их низка. 
Считаю, что наш завод должен спе­
циализироваться в основном на выпу­
ске жестяной попды в вентиляторов 
«Сирокко», крайне нужных для строя­
щихся в колхозах зерносушилок, а 
также для угольной промышленности 
Кузбасса. В этом направлении и долж­
на быть составлена пятилетка завода 
в которой необходимо предусмотрев 
реконструкцию его. 
Здесь на совещании правильно под­
нят вопрос о кооперировании пред­
приятий. Мы уже сейчас производим 
кое-какие работы для завода буровой 
техники. Но чтобы кооперироваться в 
более широких масштабах, нам нужна 
специализация производства. 
Должеп сказать, что не все охотно 
идут на кооперирование. Например, 
пяцом с пами работает артель «Анрп 
Б.фбюс». У нее прекрасные токарные 
станки не загружены. Наш же завод 
задыхается от недостатка токарного 
оборудования. Но мы никак не можем 
брала наши 
заказы иа токарные работы. 
ПРАВИЛЬНО ЗАГРУЗИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ 
Тов. ЧИРКЕ—главный механик обувной фабрики 
Здесь слышатся жалобы на то, что 
негде ироизводить фрезерные работы. 
вшОГМ предприятия не имеют у себя 
фрезерных станков. Но мы имеем в ме­
ханическом Цехе обупной фабрики фре­
зерный станок, который используется 
не по назначению. Мы часто загружаем 
этот станок токарными работами, пото­
му что никто не берет у нас заказы на 
эти поделки. 
Далее, мы могли бы производить ли­
тейные работы для других предприя­
тий. 
Мы имеем хорошо оборудованную сто­
лярную мастерскую, которая не загру­
жена полностью и в СОСТОЯНИИ выпол­
нять заказы на сторону. 
То же самое и по кузнечным работам. 
Наконец, фабрика имеет мощную пе­
тельную с поверхностью нагрева в 1050 
квадратных метров. К нам присоедини 
лась шорная фабрика, которая ликвиди­
рует свою котельную. По наша котель­
ная может обслуживагь еще и других 
потребителей. 
В свою очередь мы заинтересованы в 
размещении заказов на нарезку червя­
ков для редукторов. 
» 112. 17 МАЯ 1937 г. 




Уже более десяти дней идет массо­
вый сев в колхозах Красноозерского 
района. Засеяна пока, однако, только 
мятая часть ярового клина. 
В районе четыре МТС с мощным 
факторным парком. Одних только гу­
сеничных 56! А как они используются? 
За десять дней работы, в поле в 
\кансарднон .41 ( каждым гусеничным 
трактором выработано, в переводе на 
мягкую иахогу. 55 гектаров, в Крас-
юоаиреи! — 40. а в Мохнато Лвгев-
ской... 22 гектара. 
Почти четыре месяца назад в район­
ной газете «На колхозной стройке» 
"ила напечатана широковещательная 
статья «Наше обязательство». В ней. 
от имени трактористов и бригадиров. 
Мохнато-Логовекан МТС выступила за­
стрельщиком районного соревнования 
за 2 тысячи гектаров на каждый гусе­
ничный трактор. Директор МП' Дань-
шин и районные оргапизации. видимо, 
забыли об атом обязательстве. Цифры 
I рактороиспользованин говорят о том, 
что дело соревнования за высокий уро­
жай сведено к пустой болтовне. 
В районе есть немало отличных ма­
стеров сельскохозяйственной техники. 
К числу таких относится и бригадир 
тракторного отряда К рас ноозерс кой 
МТС тов. Муринец, участник краевых 
слетов передовиков-трактористов. Од­
нако один иа лучших бригадиров долго 
не мог дать полного хода машинам, по­
тому что его связывало но рукам пло-
хоо обслуживание со стороны МТС и 
колхоза. 
В Красноозерском районе нет руко­
водства тракторными отрядами. Дирек­
тора МТС оторваны от них., несвоевре­
менно подают в поле горючее, запас­
ные детали, ремонтпую помощь, пе ра-
ьтчают антнколхозные Попытки за­
тянуть сев на поздние сроки. Большая 
часть трактористов осталась вне со­
ревнования. Заместители директоров 
МТС по политчасти не позаботились о 
таких людях. Заместитель директора 
Веселовской МТС т. Киселев пе бы­
вает на бригадных станах, предпочи­
тая отсиживаться в канцелярии. Так 
н в других МТС. 
В районе имеют место факты гру­
бейшею нарушения элементарных тре-
боваиии агротехники. Председатель 
колхоза «Завет Ильича». Веселовского 
сельсовета. К у тько, несмотря на про­
тесты передовых колхозников, пред­
лагает сеять по-кулацки—по некульти­
вированной земле. Он допускает и руч­
ной сев. Семена, брошенные на уплот­
ненную землю, остались не заделаны 
и пошли на ветер. 
Случаи вредительского сева имеют 
место и в колхозе «Путь Ленина», об­
служиваемом Красноозерской МТС. 
Здесь сеют ненротравленнымн семена­
ми. 
Поражает исключительная беспеч­
ность районныч организаций. Секре­
тарь райкома партии т. Ковынев само­
устранился от руководства севом. Рай­
онная газета при наличии столь нич-
тожного выполнения плана ограничи­
вается только тем, что возвещает — 
кто «включился в соревнование?». 
• рывщнков сева она пе беспокоит. 
Крагноозерцы далеко отстали от 
своих соседей. Випою этому является 
олагодушис районных руководителей, 




КОРОБЬПНИКОВп, 15. (По телегра­
фу). Колхоз «Новая жнз»ь», Уч.-При-
станекого района, в течение десяти 
дней закончил плановый сев. посеял 
2.133 гектара. 
Председатель колхоза, участник 
Чрезвычайного VIII Всесоюзного 
Сваха Соеетев П. А. МАТУ СОВ. 
• 
ЛОКОТЬ. 15. (По телеграфу). В те­
чение 11 рабочих дней все колхозы 
Новенского сельсовета закончили пла­
новый сев. Колхоз «Красный буденпо-
вец» посеял 1.058 гектаров, «Хлебо­
роб» — 906 гектаров, «Краснофло­
тец» — 844 гектара. 
Рекордная работа 
УСТЬ КАЛМАНКА, 14. (По телегра­
фу). Тракторист Калманекого совхоза 
т. Комаликов, работая на тракторе 
ЧТЗ, засеял за смену 157 гектаров. В 
течение 4 дней оп заработал 800 руб­





РУБЦОВСК. 16. (Наш корр.). Передо­
вые трактористы района, включившись 
в соревнование в ознаменование 20-й 
годовщины Октября, показывают образ­
цы высокой производительности труда. 
В колхозе «Новая жизнь», оболуживас-' 
мом Вееелоярекой МТС, Григорий Бель­
ма, работая на, тракторе ЧТЗ, за 7 дней 
обработал 160 гектаров (в переводе на 
мягкую пахоту). Он сэкономил при этом 
129 килограммов горючею. Его смен­
щик. Алексей Дашевский—пашет за 
смену 12 гектаров целины. 
Тракторист той же МТС Илья Маль­
цев на гусеничном тракторе пашет по 
13—14 гектаров целины за смену. С на­
чала сева он обработал 100 гектаров. 
В Лаптевской МТС первенство дер­
жит отряд тов. Суханова, работающий 
в колхозе «Октябрь». Здесь тракторист 
тов. Котенев при норме культивации в 
15 гектаров обрабатывает до 35. Това­
рищи Тюрзанов и Сулименко на севе 
дают за смену по 22—25 гектаров, 




Еще ни одного гектара яровизиро­
ванными семенами в Ребряхннском 
районе не засеяно. Первые партии се­
мян для яровизации заложены почти 
во всех колхозах. Но беда в том, что 
сеялки до сих пор не приспособлен-*!, и 
создается угроза, что» мероприятие это 
будет сорвано. 
В колхозе им. Грядинского яровизи­
рованный сев по плану намечен на 
сотнях гектаров. Пока яровизировали 
только десятую часть семян. Когда 
освободится помещение, рассчитывают 
яровизировать остальные семена. 
Райзо совершенно не интересуется 
агротехникой полевых работ. Яровиза­
ция сомят срывается. Почти сорвана 
прибивка весенней влаги. По всем кол­
хозам, обслуживаемым Ребрихипскоа* 
ЯТС, это мероприятие проведено всего 
лишь на нескольких десятках гекта­
ров. 
Культивация производится па глу­
бину только 6 — 7 сантиметров. В 
колхозе им. Свердлова культиваторы 
пустили на полтора — два сантимет­
ра. Сам директор МТС Гпивак был 
молчаливым свидетелем такой, с поз­
воления сказать, работы. Практикует­
ся также и ручной сев. 28 гектаров 
засеяно вручную в сельхозартели «Па­
мять партизан». 
Крайне низки темпы сева. Для ха­
рактеристики приведем такой пример 
В колхозах Клпчковского сельсовета с 
4 по 10 мая включительно, при нали­
чии 7 гусеничных и 16 колесных трак­
торов, вспахано 445 гектаров, про­
культивировано 146 гектаров и засея­
но 190 гектаров. Задание выполнено 
меньше чем на 25 проц. Так использу­
ются тракторы не только в этом сель­
совете, по и в других. 
Массово-политическая работа среди 
трактористов не развернута. В боль­
шинство отрядов до сих пор не знают 
о решении крайкома и крайисполкома 
о соревновании в ознаменование двад­
цатилетия Октябрьской революции. 
Массово-политической рдботой не ру­
ководят ни заместители директоров 
МТС по политчасти, ни работники рай­
кома партии. 
И. ЗАГУ308. 
Н А Г О Р И З О Н Т Е 226 
226 горизонт шахты 9-15 (Анжер-
ка) был одним нз главных об'ектов 
подрывной деятельвости вредителей. 
Несколько лет этот горизонт консер­
вировался. 
Наконец, в Анжерке приступили к 
ликвидации последствий вредительства. 
Но для проходки 226 горизонта у шах­
ты не оказалось ни проектов, нн смет, 
ни стройматериалов. Не дал комбинат. 
Начались мытарства. Анжерцы клянчи­
ли и им. как из милости, кое-что нз ма­
териалов и инструментов отпускали. 
Несмотря на огромные, усилия, шахте 
так и не удалось еще получить из ком­
бината проект разработки пластов ниж­
него горизонта. 
В начале апреля в Анжерку прибе­
жал главный проектировщик по шахте 
0-15 т. Дьяченко. Пробыл пятидневку, 
что-то смотрел, взучал, договаривался, 
а проекта нет до сих пор. 
Надо приступать к работам по про­
ходке выработки для загрузочного 
устройства и монтажу бункера, а прис­
тупать нельзя—нет проекта. В комби­
нате идет бесконечная дискуссия—ка­
кие бункера устанавливать. 
Нет проектов электрздепо, динамит­
ного склада и камеры ожидания. 
Только 11 мая на шахте получили те­
леграмму, что комбинат проектирует 
введение контактной откатки. Это зна­
чит, что сечение выработок надо делать 
больше, чем для аккумуляторной откат­
ки. А разве нельзя было об этом поду­
мать раньше! 
Работы в насосной камере подходят 
к ксягцу. Можно было бы приступать к 
монтажу насосов, но они еще не заказа­
ны. 
Так руководит ликвидацией последст­
вий вредительства комбинат, забывший 
о той роли, которую должен сыграть 
226 горизонт в развертывании угледо­
бычи на шахте в третьей пятилетке. 
Равнодушие комбината сказывается и 
на местных работниках. Очень многие 
работы, независящие от комбината, сле­
дует вести значительно быстрее, чем 
сейчас. В преступном отставании работ 
по западному квершлагу, вагевр-штре-
ку. бетонировке нельзя обвинить непос­
редственно комбинат. В этом случае он 
виновен в том, что не заставва вести 
работы но-ударному. 
Вот обычная картина работ на 226 
горизонте. Пришли проходчики на глав­
ный квершлаг. Сели. К работе не при­
ступают. Почему?—Нет порожняка под 
породу. А лес?—С лесом тоже большие 
перебои. Проходчик Ковалев заявляет: 
— Как можпо работать в таких усло­
виях? Вот пустяков нехватает, а про­
стои но несколько часов ежесменно. В 
марте и аореле я заработал по 250 руб­
лей, а мог легко заработать 500—600 
рублей. 
Начальник отдела капитальных работ 
т. Воров чрезвычайно добросовестно 
констатирует отсутствие таких-то и та­
ких-то материалов. Очень подробно рас­
сказывает о том. что «мы переживаем 
тяжелый период реорганизации, нас 
выделили в самостоятельную единицу, 
не дают нам денег, телефона, кабинета 
и т. д. и т . п.». Все, это так Правильно, 
что тов. Ворову надо помогать. Но са­
мому т. Ворову разве на строительстве 
отведена роль постороннего наблюдате­
ля? 
Мы спросили тов. Ворова—как оце­
пить работы по горизонту? 1 вот что 
ответил нам тов. Воров: 
— В Анжерке это сносно, а вообще 
говоря, тччпы обломовские.... 
С. КРЮЧКОВА. 
К у а б а с г у г о л ь в Ц П году и з д а л дли 
шахтяпгв гтроитглмтм я с и а к в 
т-ва«. . . 1*М года. Ялваа ягяняка -
полметра, ш я р я в а — М саятиыетрои, вг. 
—л килограммов В ценнике б ы л о ообрп 
ак) вс*. кроме того, что треотетгя дл 
шахтного строитгльгтва. Ц г н и а к $я 
Правовая, на пгтер выпрошены де 
сатан тысяч р у б л е й . 




В Ребрихинской МТС бесхозяйствен 
но экенлоатируется тракториый парк. 
Ос*отрн мяшин но легаетсн. В ревуль-
татс в колхозе им. Красина трактор не 
проработал и двух дпей. как вышел из 
строя. Заправка производится самым 
примитивным способом. Нет воронок, ни 
ливеров, ни леек. Горючее льют в ды­
рявое ведерко. Его больше идет в зем­




совхоза до сих пор пе получили депег 
за экономию горючего во время посев-
пой и уборочной прошлого года. Мате­
риально-бытовым условиям руководи 
то.ли совхоза не уделяют никакого вни­
мания. На втором отделении скоро год, 
как трактористы и другие рабочие не 
пользовались баней. Писала о5 этом в 




На-днях в одной из тракторных бри­
гад Родинской МТС (бригадир т. Непей-
пиво) сломался болт у трактора Челя­
бинского завода. Бригадир тотчас дал 
заказ в центральную мастерскую МТС 
отточить болт. Через директора, кроме 
того, была запрошена помощь перед­
вижной мастерской. И вот, прошли 
сутки, пока доставили в отряд новый 
болтнк. а передвижная мастерская при­
была только на четвертый день. 
Этот пример показывает, как безоб­
разно поставлено обслуживание трак­
торных бригад в Родинской МТС. Нет 
ничего удивительного, что всюду на 
полях колхозов можно видеть бездей­
ствующие тракторы. По всякой пустя­
ковой поломке машины стоят сутками. 
В женской тракторной бригаде в тече­
ние пяти дней ждут передвижную мас­
терскую, или хотя бы механика из 
МТС. Директор все обещает прислать 
его и невидимому забывает. 
А. АЛТАЙСКИЙ. 
На снимке: старый шахтер тов. М. И. Ввскжоз, отличный проходчик, выдви­




Слишком медленно и неповоротливо 
арохотит пересмотр норм иоверхност 
ных цехов треста Куйбышевуголь. И 
процессе проверки вскрыт недопусти­
мый хаос и путаница в нормах. Во 
многих случаях малоквалифицирован­
ные работники зарабатывали янгч 
тельно больше подземных рабочих 
350—450 рублей — обычный зарабо 
ток молотобойцев второго разряда меха 
ничоской мастерской треста, тогда как 
горные мастера шахты полулают зар­
плату 300 — 400 рублей. 
Нормы и расцепки па изготовление 
отдельпых деталей были чрезвычайно 
путаны, неточны. На многие детали 
совсем не было расценок. Заведующий 
цехом сам сочипял их. Так, например, 
за обмотку шахтовых моторов платил:: 
по-разному. 
Но ПО большинству деталей нормы 
были слишком занижены. Взять за­
правку зубил. По норме, полагается за 
8 часов заправить, всего лишь 61 зу 
било. Рабочие, работающие на правке 
этих деталей, заявляют, что норну на­
до увеличить в два раза и тогда она 
будет перевыполняться. 
Путаница и неточность в нормиро­
вании привела к уравниловке в зар-
плате, снижению качества работы и 
производительности. Мастер 6 разря­
да зарабатывает наравне с молотобой­
цем низшего разряда. 
Неправильно подошли к пересмотру 
норм работники из отдела нормирова 
пня треста (инженер по нормированию 
тов. Заболотский). Они. встали на 
путь собирания коллекций всевозмож 
ных нормативных справочников из др\ 
гнх трестов. Они получили их из «Ке 
меровоуголь». 'Прокоиьевскуголь» I п.; 
других, трестов, вместо того, чтобы 
виикнуть в суть процесса работы па 1 




А. У Р А Л Ь С К И Й 
Н О В О Е С О В Е Т С К О Е 
К Р Е С Т Ь Я Н С Т В О 
В числе поправок к проекту новой 
Конституции, внесенных в процессе ее 
обсумкденин, были попревши, .в которых 
предлагалось мль' К,сп. слово «крестья­
не» другим названием. Предлагали за­
висать в Конституции «КОЛХОЗНИКИ» МЛН 
же — «трудящиеся соццалистичснсцого 
зека оделяя». Настоятельность этил, 
поправок была показана о докладе 
товарища 1 Чалима «О проекте Консти­
туции Союза <Х*Р», и поправки отверг-
Чрезвычайным VIII Всесоюзным 
I'йодом Советов. 
Изменения, которые произошли и де­
ревне п результате победы Великой Ок­
тябрьской ргво.дкщии. в результате г*/-
беды колхозного строя — колоссаль­
ны. Создана новая, невиданная в исто­
рии ч&товечества оргстема крупного со­
циалистического (Пт>оиа:водст«»я, -создает­
ся ковая шультура. Выросли, воспита­
ны партией и рабочим классом новые 
люди. Громадное, подавляющее боль­
шинство (п деревне составляют колхоз­
ники (на 1 ятгваря 1037 т»зца — 02 проп. 
всех крестьянских дворов), но осп. еще 
около (миллиона 1.т.еслтлн-еднвжхничн!«оя. 
•По способу гвроизводства и по ур.тчю 
с.мхиалистичес'гпи со^иательиоетн, «рил 
лиоиы колхозников на-толятгя на такой 
высокой ступени, что положение их со-
р.отттенио иное по иг*ви»«тно г гресть-
япством те тотьго лр«м»»п с т р о й Рог­
а т или е крест!инством любой «каинта-
тиетической страны, по даже и до-
колхозной деревни Ссгаст>-кого Союза. 
Иод старым названием крестьян высту­
пает многомиллионный клаос, занимаю­
щий совершенно повое общестиетюе 
положение: «...советское крестьянство— 
л о совершенно навое крестьянство, по­
добного которому еще не знала исто­
рия человечества» (И. Сталин — -О про­
екте Йонстатупян Союза ПСР»), 
На различных этапах истории чело­
вечества, е различных обществонно-
зкоиомичеоких формациях изменялось 
экономическое и правовое положение 
«крестьянства, но беспощадная .-м.сплоа-
тация мелкого крестьянства со стороны 
П»Т|МвпаТТИ*пУ|ТГИТ классов оставалась. Это 
обусловило на «протяжении многих ве­
ков нищенское. варварское, полуголод­
ное существование огромных масс кре­
стьянства ил всем м.ире. Но легче .поло­
жение крестьян и сейчас в капиталист»! 
чоеких странах, особенно тяжело оно з 
Фашистских государствах и колониях. 
В России главная сугь кречостннче-
сива состояла в том. тго -помещики име­
ли право распоряжаться трудом (кресть­
янина. Владелец мог налагать на кре­
стьян всякие работы, взимать оброк и 
требовать личных повинностей. Так бы­
ло записано в Своде Звжонов Россий­
ской империи до реформы 1861 года, 
Помещики продана!и и покупали кре-
'ткяп. К|>е»тьяне обязаны были рабо­
тать иа помещика три дня в неделю. 
Фактически, по требованию помещика, 
(крестьяне в большинстве случает рабо­
тали больше. Тем или иным способом 
гнали крестьян на работу к «барину», 
зат&нояли работать неделями, месяца­
ми, годами, а за труд ничего не плати­
ли. Наши молодые колхозники с трудом 
могут себе представить, как и почему 
могло существовать (подобное варвар 
егво. А ведь кряпехгтническое варвар­
ство уничтожено очень нодапнп. Унич­
тожено Великой иролотвр^кой револю-
ияей в Октябре 1017 т. Кран о тные по­
рядка уничтожены. п р п 1 в д а . р.шыие (шш 
.гтменены чреслонутым манифестом на-
(ря Александра П 10 февомля 1ЖЯ года 
1И»д страхом массовых крестьянских вос­
станий). 'Но это в значительной мерс 
только формально, фактически л;е по-
мещнчье-крепостничсчтеие порядки на 
ряду с проникновением н&питалвэма П 
земледелие, .просушествовалн вплоть до 
Октября 1917 о\)Да. ибо в 1801 г. кресть­
ян «освободили» от земли, обобрав их 
так, что им снова приходилось иттн в 
кабалу к помещику, ростовщику, кула­
ку. 
При феодализме крестьянство пред-
сталтяет собою класс — сословие, про­
тивостоящее классу феодалов, помещи­
ков. Н >х.-ювиях ка(питализма тгрестьян-
ство не представляет ообою особого са-
мостоятелыюго класса, оно расе лав-
кается в соответч-твии с оенсгвнымн клас­
сами кап ита-итстичсч кого общества. Рас­
тет торговое земледелие, у веян ч ива стоя 
зависимость «.рес.тьянина от .рывзм. рас­
тет примеиеиие т е м н о г о труда. На од­
ном полюсе выделяется чиаюмно не­
большая группа деревенской буржу­
азии — (кулаков, на другом — ог­
ромная масса бедноты и батрпков. 
а среднее креч'тьянство «вымывает­
ся», постепенно большей частью про­
летаризируясь. Из (1бщей массы кре­
стьянства в царской Роспш беднота со­
ставляла ие меньше 5.') тгроц. Охало 
20 и|хид. было кулацких хозяйств. Се­
редняки составляли ие больше 2">—ВО 
проц. Этот слой, как ужо сказано, «вы­
мывался», (постепенно исчезал а лита 
земли. В 'работах Маркса. ."Энгельса. Ле-
ншга. Сталина показана всесторонняя 
зк-лш.доатация (крестьянства при капита­
лизме «...крестьянство — ято такой 
класс мелких (гпк>ияводителей. члены ко­
торого атомнзировинш, разбросаны ш» 
лицу (всей страны, копаются в одиноч­
ку в С1ВОНХ мелких хозяйствах о их от­
сталой техникой. являются" рабами 
частной собственности ц белнаиазанно 
зкеплоатируются помещиками, кулака­
ми, купцами, снекулянтрмл, (ростовщи­
ками и т. п.» (И. Сталин — «О проекте 
Конституции Союза ОСР»). 
На различных этапах истории кресть­
яне много »".з восставали против своих 
угнетателей. Но крестьяне не могли 
уничтожить •"•ксплсватацтгн, квж тяговой: 
с.смледельческое население, н силу раз­
бросанности его на большом (инхтран-
ство и ^трудяитрл!*^»^!! соглашения 
межд> сколько-нибудь ;«начнте.1Ы!ыми 
частями его, не .может предпринят!, ус-
чеппыго I амостоятельного движения; 
ему нужна инициатива более концентри­
рованного. б<«ее просвещенного, более 
легкого на -юд'ем городского на-елс-
ш я » (К. Марке, собр. соч.. т. V! , 
стр. 22). Только в союзе с рабочим «лас 
сом и под его руководством трудящее­
ся крестьянство может осшоб^^титьоя от 
оомещнчье-капи талистнчоокой эюеплоа-
т.щии. Это по южен не целиком подтверж­
дается богатевшим опытом Великой Ок­
тябрьской революции, установившей 
диктатуру пролетариата. 
Союз рабочего класса с крестьянством 
з нашей революции на различных эта­
пах борьбы принимал различные Фор­
мы, но он всегда был нипрашеи против 
зкеплоататорских классов. Начиная с 
1!ЮЛ г. и вплоть до февраля — марта 
1917 года, ьогла первоочередной явля­
лась задача буржуазно-демократиче­
ской революции, рабо^гнй класс совмест­
но со всем крестьянством шел против оа. 
модержавин и помещиков, ^атем рабо­
чий класс совместно с деревенской бед­
нотой, при нейтрализации середняка, 
ССДН1'рш«и Великую пролетарскую рово-
ЯПЦИЮ. Ято был уже союз, »а.т1ра,в,"1енный 
не Только против (помещиков, но и иро-
тшз капиталистов города и деревни, пр. • 
ТШ всех_ н всячесмик заспяоататоров. С 
конца 1018 г. — начата 1910 г., когда 
была укреплена политическая власть 
пролетариата и на очередь дня впав 
задачи социалнетичеокого строитель­
ства, партия ^ерешпа к третьему ст|>а-
тогичсотому ладунгу по крестьянскому 
•вопросу: опоро. и а бедноту, прочный со­
юз с середняком, борьба С кулаком. 
Положение трудящегося крестьянства 
после победы Октябрьской революции 
коронным образом изменилось к луч­
шему. Была отменена частная собствен­
ность ва землю, проведена нанионани-
закия земли. Помещичьи, церковные, мо 
наетырские, удельные земли конфискона-
ны и переданы в пользование 8;рестьян-
ству. Ушггтожена акоплбатация дерев^ 
пи со стороны города. Коммунистиче­
ская партия и советское правительство 
оказывали тргудяшолгусл крестьянству 
ецсгеммтнчепкую помощь семенами, ма­
шинами, кредитами и т. д. В результа­
те Октябрьокой социалистической рево­
люции значительная часть бедноты под­
нялась до уровня середняков, экономи­
ческая мощь кулачества была подорва­
на (раскулачивание в период «омбедов. 
политика ограничения и вытеснения ку-
лачества). Среднее мрестьялство в со­
ветский период до сплошной коллектп-
ВПЗЛНИЯ нашлось цетраль(!. |й фигурой 
советской деревни, хотя до 1929 г., до 
перехода основных масс крестьянства 
иа путь колхозов, лифеоемццания в де­
ревне все же имела место. «На каждые 
100 дворов V деревне можно было на­
считать 4—Ь .кулацких дворов, 8 или 10 
дворов зажиточных, дворов 45—50 се 
редняцких да дворов 35 бедняцких» 
(И. Сталин, ^Вопросы ленкнизма>, 
стр. 531, изд. X ) . 
Первые 12 лет после Октября 1917 г. 
подавляющее большинство крестьян ра­
ботало единолично, вело свое собствен­
ное мелкое товарное хозяйство на госу­
дарственной земле. Партии н советское 
'правительство с первого мамонта после 
Октября вели (сис1чяиатичесжую подго-
тспвиу к переходу трудящихся крестьян 
на рельсы крупного коллективного л р > 
изводетва. Осуществление ленинского 
кооперативнаго плана началось с Ок­
тября 1917 г. Под1хуговкя коллективиза­
ции проводилась по линии кошьернрова-
ння К1ре-ст|УЛ1«-тва 'первоначально в о б 
ласти (Чмбженческоч-бытявой. Одним из 
решающих условий к-лл.гективизацяи яв­
лялась 1Ч)родс(кая социалистичоская ин­
дустрия, которвл (в начале .второго деся­
тилетия советской власти была уже 
кпупнейигим фактором то всем иарод-
иеш хозяйстве и способна была обесие-
.днть снабжение сельского хозяйства 
тракторами и другими машинами, удоб­
рениями. Огромное значение при атом 
имела решительная борьба с кулаком, в 
частности — а период хлебозагот.шж 
в 1928—29 гг.- и опыт тогда еще иемно 
гочисленныя колхозов и технически хо­
рошо вооружен пыж совхозов. Крестьяне 
видели ггреимушество кгаттного соцпали-
стическото землепелпя. 
. Партия к осени 1929 года <'могла ус­
пешно организовать и осуществить ве­
ликий перелом, означавший проведение 
сплошной коллективизации и на ее бале 
лиспе;линии, кулачества как класса. 
Колхозное крестьянство стало дей-
стнительной и прочной опорой совет-
с.кх1й власти. Сделан был новый, решаю­
щий шаг по пути к уничтожению клас­
сов. Бели меЛМОО крестьянское л«»-извод-
етно в условиях капитализма «...реждаот 
капитализм и б\ ржеуазшо постоянно, 
ежедневно, ежечасно, стихийно и в мэс 
совом ми-штабе» (Ленчи Соч.. т. X X V 
стр. 17:5). т.> счершеино иное положение 
нашего советского крестьянства. В ус­
ловиях диктатуры пролетариата с про­
ведением сплошной коллективизации и 
ликвидацией кулачества как класса, на 
всегда уничтожена саман возможность 
классового расслоении в деревно. Го.-
полете») общественной, еоцналнетвчос-
кой собственноетн окопчательно и бес 
поворотно ликвилир. зало в .«рос о клас­
совой днференинанни «рех тьяиства. 1!. 
ожесточенной борьбо с кулачеством рос­
ли и крепли колхозы. Несколько ле. 
плодотворной работы в колхозах оконча­
тельно убедили трудящихся крестьян в 
правильности выбора колхозного пути. 
Пролив ко.ыеьтивсыции бешено боро­
лись многочисленные зрагн народа, рес-
тялраторы капитализма. Боролись кредн 
те.'тн типа Чаянова и Кондратьева, бо­
ролись троцкисты, превратившиеся в 
шпионскую агентуру яноно-германског.. 
фашизма; боролись правые отщепеноы 
во главе с «Бухариным, оказавшиеся г 
союзе с троцкисте'!сой бандой. Нартис 
тюл. руководством великого Сталина | " 
зобтачняа и разг|юмн.1Я в-.-ех краен; и-, 
рода, обеспечвла большеиистское руко-
нгд-пво колхозами и укрепление их. Г. 
начале 1933 г. по инициативе товарища 
Сталина в М1ТС и совхозах была! «хода-
ны политотделы. Из города в дерев/с­
было направлено свыше 15 тыс. квел и-
фшгированных партийных работппког. 
которые проделали огромную работу П> 
ош'А11№1шп''о»н<>-хозяи«Л1венн<;1му а ц.сс 
тическому укреплению «олхозоа по пе 
ре)топ|[нтанию колхозников (после X V I ! 
с У и м партии, в 1934 г., политотделы 
МТС, выполнив свою роль, были ликви­
дированы). На II Всесоюзном с'езде кол 
хотников-уларнико» в феврале 1935 г. 
был принят сталинский устав сельско­
хозяйственной артели, который е т т цо 
гучим орудием трудового под'ома пигро-
ких масс колхозинкав. По примеру со-
ци.им'тичеовой промдашлаиюсти. в кол­
хозах ралвернулось «тахан-^мкоо дви-
жеине. которое растет, увеличиваясь из 
голг в год, из меслца в месяц. В 
1936 г. в одних только овежловичвых 
колхозах было 1200 звеньев пятисотнип. 
РекордныЛ уролсай пвклы о 1035 г., во-
(ученный Ганнюй Ь'ошевой, составлял 
О.Ч9 центнеров с гея.т.цл. А в 1036 году 
колхозник Уталбвргенов порекрыл все 
мировые рекорды. соб|»ап 14]0 цвятя-р.е 
свеклы с гсягтара. 
(Окончание иа 4 стр.). 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
17 МАЯ 1937 г. л» 112. 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й д н е в н и к 
Борьба за Бильбао 
Ггтк>1«гходящрв сейчас 'крупное на-1 
1-ту.пшенис германонитальяж'.кнх .войгк и | 
мятежн.нкоп Н1, севере Испании пред-
^талтяет собой вторую нопьлж.у фа.ши'т-
(лото яомандован'Н'я эахв<1тить /Ннльбаю. 
Эту же цель «фег-ладавило напупленш' 
мятежников, 'П1рс1ДП"рннятое ими м марте 
— апреле т. г. Полле ияггнндцатилнев-
ных кровоп'ролитнейших боев мнгежли 
км вытгуж'тены были тогда расписаться 
в (твоем бессаиМ 'взять Бильбао. Ны­
нешнее повторное нах.'тушление на сто­
пин, гБас.мипш медетсл уже преиму­
щественно вой-ежами интервентов. 
Выбор соверного фронта для большой 
нштупатрлыюй операции подсказан ге-
•иорал'у Франко его германскими совет­
никами. Кще т начале аптресш берлин­
ская газета «Барсюнер берзе«цойтунг> 
писала: 
сНесомненио. что решающим участком 
иой|НЫ остается Мадрид. Понятно, что 
заманчивый крупный престижио >поли-
тнчгччянп успех, .каким явилось бы за-
н-ятме сто.шцы. приковывает ж ней вни­
мание главной «оиартиры Франко. Но 
нмонно опыт 'последних месяцев, то-
ог.ть. с одной «торгты. юрт.» наступле­
ния НГ.1 X Iраме и 'под Гвадалахарой, а, 
о другой стороны, занятие Малаш, дол­
жен был бы давно подсказать нацио­
нальному ;.<>мшдонанит). что на нынеш­
нем этапе войны гораздо легче до-
гтться успеху] на периферии, на так 
называемых «гторостепетных театрах вой­
ны, « а окраинах, чем 1В центре борьбы. 
И ц в Н ' р е крленое «омандованне имеет 
и \1" юность быстро перебрад'ыгвать ро-
дервы, чтобы оказывать сопротивление 
' М ' т \ н а п м ш и м действиям армии Фран-
ко». 
П -I" ятно, яти соображения легли <\ей-
: осипну стратегии интервентод и 
',' Ч1ИГТУЙИХ мятежников. После •вдлош-
•I цгчпщрудячпоследнего времени, им 
•отрезу нужен какой-нибудь военный 
\ не\ , "ГГОбЫ сгладить убнйетдаениоо 
:цечаглРм»е от гипюрного разгрома иод 
:'нада.т:1ха.;1ОЙ. 
Не менее шмкным мотивом, онреле-
.иишкм иы'ьм) биокайхаиго фронта. яв-
Мвтся экономическое значение и при­
род,иле бнгатч-тпа Ба копии. Америкап-
. к*я I п н е т I Н' | ' |мльд трибун» но этому 
поводу лишрт: 
«НегаавДеяво, что германские гта.тели-
юйш.ю заводы, работающие на воен­
ную .промышленность, .должны были ча­
стично прекратить ивою работу вслед­
ствие «©достатка минер»тон, которые 
.л о с досгат.тчни-ь в Германию из 
Гильопо. Это нодаперлсдает значение 
ЦМ Герм*тин бнек-.й ких «опей. Ловте-
МПТ герчан-'кче поиска принимают самое 
и.|(тнт|1'Оо участие 1В наступлении на 
Гом|/)ао». 
' .1 ор Ночани'и. лей твительно, пред-
•ге.тяет лакомый .кусок лти жадных 
• •е.- ниг-ких хищников, шппяшит по сто 
где бы .прика,рма1гить беззащит­
ную м рриторвп с Схигатыми •природны­
ми р е с у ^ а м м . 8 окрестностях Бильбао 
'>аааоложены Л>:итейшие залежи желез­
ной руды. Здесь находятся крупнейшие 
з Мечтании металлургические заводы и 
машиностроительные лреднрият.'щ. Фа­
шистский 'вожак Фрамко, готовый рас-
чрходть Испанию шптом и в родепшу. 
несомненно, не будет чинить препят-
гний нкоиомическому и политическому 
ннодрению германского фашизма на го­
воре Испании. Побережье Бискайского 
запипа ман1гт Рит-лепт?, еще сшей «епо-
рат'твенной блвзостып «с Франции: но-
п'му бы но создать последней угрозу и 
с юга? 
.Наконец, фашистскую свору прелыца-
от перспектива раз нагеегда разделать-
с аетурийскю-бискайским 'горчични-
к<Ш>, торчащим у них на спине и оття­
гивающим крупные силы мятежников от 
решающего участка вооиных действий. 
Все ято об'я-еняет «исключительный но 
•воой ярости нажим со стороны вовек 
кнтервонтов и мятежников, которому 
годврргаются бесстрашные Слик:кие ба-
глльоны, отстаивающие С боем каждую 
!ядь родной земли от нашествия ино-
'смчшх поработителей и фашистских 
I бияц. 
Астурнйско-б'И<'кай<-.кий фронт отделен 
от остал1«ной республик'.некой Испании 
прриторией. захваченной мятежниками. 
1'аним образом, исключена возможность 
|«реЛ|ккч;и •<• других фронтов •чодкре.п-
с и и баск.-ким войччеам, если не счи­
тать астут
,11Й'',ких горняков, пришедших 
ча помощь бДсотсоЯ нанионлльной ар­
мии, н рееотг^гакааекях воздуииных ве» 
недр И Л И Й , переброшенных на сегаср. Но 
лаоке ори я:ч1х неблагоприятных уело-
виях 1ВО&0 ка б".ск.-ц ебнаружлкшот 
с'"лтючителгную стойкость в бояд с. 
превосходными силами интервентов. 
Фвввжтгамв комяндованнр бросило 
против баск 'кого народа свои лучшие 
удн.рныо силы н мощные технические 
средства. Руководство очероцинми свод­
ных итало-германо-и -панежих гойск на­
ходится в руках германских оиоциали-
1 1. В имч-тоящпе время ч!>езпыча(и1о 
ожесточенные бон .роис^о-дят к чверо-
востому от Бильбао. Здесь ведется па-
пояжрннейшая борьба за >бм.ллиио 
горпьпм хребтом Гольюпе. Штурмовые 
котопны иптервонт'.да стремят-.ч захна-
тс|ть зту чрг нычяйно важную и еллько 
укро: лрнчую ргепуГликашскую 
;шнн шлющую подступы к 'БилтЛю. Не 
менее серьезные операции происходят и 
в районе Аморебьеты, лежя.чтев на шое-
сеймой дороге, идущей я Бильбао. в 20 
километрах к востоку от этого города. 
В разгар боггв на северном фронте 
германские интервенты предложнлн 
ба-тчекнм пи/ционалиетам капитулнро-
ьмть н отколоться от демок.п:1т.ичгск.тй 
Испании. Получив отказ, фащкстСЯЯв 
и 1в (тги учнгилн мрссчвую кровавую 
б 1н.,;о мирных жителей Билайн . Но это 
•ляля только еще оольше мужества и 
' сердца ( вобо/млюбивых басков. . 
С М Е Л Ы Й п о с т у п о к 
В А Н И М А Т В И Е Н К О 
ЧУЛЫИ, 15. (Наш корр.). Вечером 
9 мая ученик 7 класса чулымской сред­
ней школы Ваня Матвиенко, возвра­
щаясь домой и.; клуба, заметил, что из 
окон конторы отделения Гнбтврга ва­
лит дым. Мальчик проявил большую 
находчивость: бистро забежал в нахо­
дившуюся по (жеяству контору иасло-
нрома н оттуда сообщил по телефону 
в пожарную часть. После этого он сор­
вал замок с гаража маслопрома, взял 
оттуда огнетушитель и бросился с, 
ним в горящий дом. К нему на помощь 
подоспел его брат. 
В эту ночь был сильный ветер. 
Огонь угрожал переброситься на сосед­
ние строения. Но братья Матвиенко 
энергичными и смелыми действиями 
сумели быстро локализовать пожар. 
Всзиуттгтельво. что чулымсние по 
жарные явились к «осту происше­
ствия только через час после вызова и 
6 пустыми бочками. СЕРОВ Н. 
Т Е П Л О Ф И К А Ц И Я 
Н О В О С И Б И Р С К А 
В прошлом году в Новосибирске впер­
вые были начаты работы по теплофика­
ции. Перван магистраль бы да проложе­
на по Колыванской улице ют правобе­
режной ТЭЦ через железн'цорожнук! 
линию). 
В этом году работы по теплофикации 
продолжаются. Новые магистрали тепло­
фикации будут проложе/ны от Колыван­
ской улицы в двух направлениях: по 
Сереоренннкпвской и по Советской ули­
цам до пересечения Коммунистической. 
На работу по теплофикации в этом го­
ду отпущено 800 тысяч рублей. Уже в 
этом году в теплофикационную свт| 
включатся 15 крупнейших зданий го 
рода. 
ПОЧЕМУ ПРОКУРОР 
НЕ ПРИНЯЛ МЕР? 
с 
с е м ь я . М ы 
и в тот ж. 
з а своим 1 
я к о б ы , гщ. 
только II. 
У е з ж а я из Л е я п п г р а л а в Н о в о с и б и р с к , 
с д а л п б а г а ж на п о е з д Л« 9Я-М три места 
отим ж е поездом е х а л а вся моя 
п р и б ы л и в Н о в о с и б и р с к в а п р е л я 
д е н ь я в и л и с ь в б а г а ж н у ю к а с с у 
п е щ а м и . Н а м з а я в и л и , что о н и , 
не п р и б ы л и . Б а г а ж нам в ы д а л и 
д р у с о ч д е н ь -
Д о м а . ко1да м ы стали о т к р ы в а т ь корзи у 
то о б н а р у ж и л и , что у нее в пути б ы л а сорвана 
н а к л з д к а д л я з а м к а . В к о р з и н е не о к а з а л о с ь 
многих , наиболее ц е н н ы х п е ш е й . 
Н а м б ы л о известно , что в Н о в о с и б и р с к кор­
зина п р и б ы л а с тем ж е поездом, с которым при­
е х а л а вся с е м ь я . З д е с ь н а с т а н ц и и се с д а л и 
бс . гажпые р а з д а т ч и к и л е н и н г р а д с к о г о реаерва 
М о р о з о з и С м о л е н с к и й . П р и н я л Л е о н о в . Э т и 
с в е д е н и я б ы л и и з в е с т н ы и р ч е о т н и к а ч ж е ­
лезной дороги . Н а д е я с ь на б ы с т р о е р а с с л е д о ­
вание дела , м ы 8 а п р е л я о б р а т и л и с ь к про­
к у р о р у Т о м с к о й ж е л е з н о й дороги т. К о с т р ю к о -
в у . Там ж а л о б у п р и н я л и и п о п р о с и л и зайти 
через 2—I д н я . 
П о с л е того п р о ш л о много времени . Н е с к о л ь ­
ко ра I м ы о б р а щ а л и с ь в п р о к у р а т у р у , но там 
в с я к и й раз п р о с и л и з а г л я н у т ь через н е с к о л ь к о 
П О З И Ц И Ю , | д н е й . Т а к . д о сих п о р . при н а л и ч и и всех воз­
м о ж н о с т е й , в о р ы в б а г а ж н о й не р а з о б л а ч е н ы . 
А. МНХДП.ЮН. 
РАСКРЫТА НОВАЯ ШПИОНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Арестовано 20 человек, 
ряд важных докумеч-








дел о раскрытии 
чип Белой номо-
I гаи» в Альмерии. 
I Захвачен целый 
I тов. 




Одним на важнейших условий подчи­
тки ороизво штрлнноещ колхозного тру­
да является не.ушюнно проводимая пар-
П Р И и советским .|Г11нннте.тьс1 ном" линия 
на дальнейшую механизацию труда. «На. 
щр грветсвое крестьянство в своем по-
.ии.мшшсм оиишинагпвб есть колхозное 
г р г -1 ьянство. т. е. оно базирует свою 
раооту и свол достояние не на едино-
.14 :и |.м груде а отсталой технике, а на 
коллективном труде л современной тех-
пп.-е» (И. Сталин, доклад «О проекте 
Конституции |"о|ощ I | 'Р»), За тчгды ста 
.ииичих Шгтн.теток с'оцн:.,'1НГТНЧРС1,ач ин­
дустрия «ооружнла сельское хозяйств) 
мощной Т*Ш»Иче<-К('Й базой. >'же в 1й:Н» 
году на нолях катхозоя и совхозов ра-
батвли 450 тыс. трикт<ров мощностью • 
7 мл« лоша.чнных сип, много комбай­
нов, автомобилей, масса сложиых сель-
скохозяйетненных машин. За один толь­
ко 1937 г. сельское хозяйство потучает 
машин на ! 2(Ю мтн рублей. Чтобы ирс.т 
ставить значение атой цифры, надо 
I.-помнить, Ч Т ) по переписи 1010 г. в с я 
стоимость сель"ЬОХ1Г;|)1Й 'ттенных машин 
и орудий бьлншей царской России оце-
'мни т - I , в но млн руб., т. е. п з ч т в 





р<'тво за один только 
1 '>::7 год. В Юно году на колхозных и'-
•их | « 1 Б О Т А Л И ."> тысяч машинпп-трнкшр-
ных станций. В 1037 году будет огтапн-
.ован>) 012 невых МТС. Чер.ч МТС кол­
хозы получат в:Н00 новых тракторов, 
'•б'ем тракторных работ МТС в колхо­
зах в переводе пл .пахоту в 1037 гаду 
составит 227,5 млн гектар, против 101 
млн гектар в 1!Ш году. 
М1ХЗ будет убрано 
против 18,2 млн г 
Производительность труда колхозин-
Комбайнами 
:14,1 млн гектар 
1930 юду. 
ков. если сравнить ее с уроввем преж­
него единоличного крестьянского Х08ЯЙ 
ства, новыеяюаоь в десятки раз. Доста-
точ»'о сказать, что три человек л 15-фу­
товым ;.ом'>айном убирают за (Нвбочую 
смему 13.5 гектара. Ведя убирать та­
кую площадь в различных полосках, 
орукную, как это р'.-.а.т единоличник!, 
потрсоекалось бы 330 человек, да тягло-
В<\Ц видя в количестве 20 лошадей. 
Сепьсиохозяйственный труд все боль­
ше превращается л разновидность труда 
индустриального. В старой, единолич­
ной дерерие не было и не могло быть 
I пчлиАн!тронант. 'ч професенп. Теперь в 
колхозах и МТС работает спыше милли­
она «вялнфици-.ювянных работников. 
Это — тракт >рнуты. комбайнеры, н'юфе-
ры, нотитсли сложных сельохс:хознйст 
! гчи!Ы:х МпаНЯН, а также бригадиры. 3*Вв 
дующие фермами и т. д. Выросла гра­
мотность и культурио-ть колхозни кос, 
поднялась их политнчесвжя сознатек,-
ность. Раньте , согласяо Конституцил 
1ТФОР, принятой в 1014 р.. рабочие при 
выборах н ссветы и м м и преимущестьа 
ПО сгянянению с «рвстьягтзми. Теперь. 11 • 
новой КОИСТИТУЧГИИ СССР, рабочие и 
крестья»р имгмт равные избирательные 
права. Это — «овый этап в укреплении 
союза рабочих и крестьян, в ралшире-
кии базы диктатуры рабочего класса. 
На базе более высокой производитель­
ности труда растет зажвточност-, кол-
хознтгов. В 1037 г. будет ПШМООТЬП 
л тип! тирована бескогх>вностт> колхозни-
коя К ч х о з и ш н стали людьми обесле-
ченнымп, уверепньгагн в своем будущем. 
Мы трнветп целый ряд фактов вВОяо-
мячесяого н полити"еевопц порядки, ха­
рактеризующих коренное оттичне наше 
го. советского крестьянства от кресть­
янства П Р И кчпитализмр. Из этого вил 
но. какая огромная работа, проделана за 
годы после -Октября 1017 года. В стра­
не уничтожены аксплаататорскне к.та•• 
сы. Советское крестьянство ее- . осво-
божленгое от акоплоатапин крестьянство. 
«В ОПСР имеются только два класса, 




ПОГОДА В КРАЕ 
П о д а п н ы м б ю р о п о г о д ы , в н о ч ь па 15 мая 
через О м с к у ю о б л а с т ь в край проник ц и к л о н . 
Н о в с е м у к р а ю о т м е ч е н ы ( и л ь н ы е ветры, д о ­
х о д и в ш и е д о 8—10 б а л л о в . В Н о в о с и б и р с к е 
днем с и л а ветра д о с т и г а л а 23 метров в с е к у н ­
ду (10 баллов ) . В К у л у н д е п р о н е с л а с ь п ы л ь -
пая б у р я . 
Темперитудд в о з д у х а резко с н и з и л а с ь . В Н о ­
в о с и б и р с к * 15 мая д н е м б ы л о т о л ь к о 2 граду ­
с а тепла , а н а к а н у н е 25 г р а д у с о в . В К р а с ! о-
озерске , Т а т а р с к е т е м п е р а т у р ы в н о ч ь на 1в 
мая с н и з и л и с ь д о 1 г щ д у с а , в Ч у л ы м е , К у п и ­
не — до 3 г р а д у с о в мороза . 
( и л ь н ы й ветер, по с о о б щ е н и ю у п р а в л е н и я 
рг;чтранспорте, почти на с у т к и п р о . д а т и л д м ! 
ж е н не с у д о в . 
не только нр враждебны, а наоборот - -
дружественны» (И, Сталин — «о проек­
те Конституции Союза ООР»). В рамка> 
этого союза дружественных классеч ра 
боччй кла с (Х-ущеслвляет государствен 
ноо руковод<'Т1Во обществом, продолжи*? 
укреплять политическое руководстве 
крестьян! т ном. .В высшей фазе комму 
низка классовые различии 
чнмн л крестьянами будут 
уничтожена будет разница 
дом н деревирй. 
Течерь. котла р. основном построен <•..• 
циялизм - первая фаза коммунизма 
некоторые классовые различия межч;. 
рабочим классом и крестьянством еш • 
остаются. Надо вовлечь в колхозы ос-
тМшяхсй едигкштчшйЫа. организовать 
н перерос читать их в духе социализма. 
П трчрьио длительного времени будет 
еще существовать отличие колхозно-ко-
оперативной фермы собственности от го-
еудя.ретвенной, т. е. всенаролнюй формы 
социалистической собственности. Равня­
ясь на образцы т^аботы стахановцев,надо 
.поднять пронявгднтелыюсть труда всей 
массы нелхозиняов нч более внеовгузл 
ступень и вести работу по их социали­
ст! гче с к о м у .р о с I гн т ат'ию. 
Укрепление колхозов я поднятие по­
литической сознательности всей массы 
крестьяи-ссолхозников лроходит й неиз-
беалю будет ггрохолтгть в обстпновке 
острой классовой борьбы. Остатки раз­
громленный праждебных кля.ссов, фа­
шистские лазутчики — троцкнепл. пра­
вые предатели народа, не имея социаль­
ной одоры среди колхозников, как и вь-
обще в НЯТИРЙ стране, трм нр менее пы­
таются и будут пытаться вредить кол­
хозам, влиять нп отдельные ОтЧ'ТаДые 
слон колхозников, особенно по линии 
противопостачтения интересов колхозни­
ков иктергеим общегоетда.^'твевным, с 
отношении срыва трудовой дисциплины 
и т. д. 'Необходимо и дальше всемерно 
укреплять государс-^венвое руководство 
рабочего класса по отнотаенню к кре­
стьянству, по отношению к колхозом. 
Нужна ярличайшчя большевистская бди­
тельность, К0ТОРО11 учит нас товариш 
Опиши. 
Н А П О Л Н И Л И С Ь ВОДОЙ РЕКИ 
И ОЗЕРА КУЛУНДЫ 
Р А Л Ь П Ш Т Л . Д Т . 1«. ( Н е т корр.) . 
п о с л е д н и е 15 лет б у р н о | а з л и л а г ь с 
ка К а р а ' у к. Н а п о д к о ч разр . сшвны 
в п е р в ы е на 
гепиая р е ч -
ВОДные с о ­
о р у ж е н и я и с ч е с е н б о л ь ш о й мост н а трикте 
о к о л о села Ч е р н а я К у р к а . О т р е з а н а от ж е л е з ­
ной дороги з н а ч и т е л ь н а я честь Ь'зрзс; ык-лро 
района н п о л н о с т ь ю Кра! р?.....юр кий рпЛон. 
Т а к о е п о л о в о д ь е — ч р е з в ы ч а й н о редкое я в ­
ление в и Ч . ц нас . О н о с в и д е г е и . зует е в ис­
к л ю ч и т е л ь н ы х в о д н ы х богатствах н ы н е ш н е й 
в е с н ы и является у с л о в и е м в ы с о к о ю о у д у -
ш е г о уровни», 
1'яоич течением К а р а с у к н а п о л н и л волой д о 
отказа многие о»гра . Р а ч л н л а с ь и о ж и л и в н о в ь 
в ы с о х ш а я за ряд п о с л е д н и х лет речка : . -.к. 
Заачнтс . 'И.но ЕТрибЫла пода в 1 •> рле . 
Начались первые летние соревнования по спортиграм, 
волейболистоз Новосибирсного техникума физиультуры, 
На снимке: тренировиз 
Фото Н. М К Ш Х О В А . 
В с т р е ч а с в о л ч и ц е й 
ЛОКОТЬ, 14. (Наш корр.). Колхоз­
ник сельхозартели «14 лет Октября», 
Второ-Камеиекого сельсовета, Иван 
Воробьев на двух подводах поехал в 
ноле за сеном. В степи, когда подводы 
остановились около старого молотиль­
ного тока, кз клади соломы выбежала 
волчица и с яростью набросилась на 
одну из лошадей. 
Не растерявшись, Воробьев спрыг­
нул с телеги и бросился на волчицу с 
вилами. Раненая в бок. она ушла в 
лес, а из соломы вылезли пять моло­
дых волчат. Иван Воробьев всех их за­
колол вилами. Поймав в степи пере­
пуганных лошадей, колхозник привез в 
село молодых волчат. 
За спасение лошади и за уничтоже­
ние хищников правление колхоза вы­
дало тов. Воробьеву премию, 
СТРЕПТОЦИД 
Интересные результаты получепы в 
новосибирской больнице .V? 4 при лече­
нии рожистых В О Г П П Л Р П И Й стрептоци­
дом— новым еннтетичеошм средством 
советского производства. 
Доктор Белов сообщает, что после 
приема стрептоцида, как правило, вы­
сокая температура больных уже к кон­
цу второго дня резко падаот. На седь­
мой день большинство больных выпи-
елваотся из больницы. 
За 9 месяцев, когда больница начала 
применять стрептоцид, резко снизилась 
смертность. За все это время умер 
лишь 11-дневный ребенок, имевший тя­
желую форму гангренозной рожи. Это 
составляет 0,03 процента к числу всех 
больных. До примепения стрептоцида 
смертность достигала 3 — 5 процентов. 
К сожалению, еще не все больницы 
края применяют стрептоцид при лече­
нии рожистых воспалений. 
4 новых педагогических 
училища 
К иачалу нового учебного года в 
Сталинске. Мариипгке н Куйбышеве 
строится три каменных здании тля 
педагогических училищ. Достраивается 
также а да ЯВе педагогического учили­
ща в Ойрот-Туро. 
Осенью новые педагогические учили­
ща примут 1200 слушателей — буду­
щих учителей начальных и неполных 
средних школ. 
На строительство педагогических 
училищ в этом году край расходует 2 
миллиона рублей. В Сталинске и Ма-
рипнеке на стройках уже закончили 
лем.ишые работы и начаты кладки 
фу н .щментов. 
С п о р ) т 
Борьба, бокс, штанга 
С е г о д н я , в 5 ч а с о п в е ч е р а в новосибирском 
с п о р т к л у б е €Дннамо» о т к р ы в а ю т с я к р а е в ы е с о ­
р е в н о в а н и я но борьбе , б о к с у и п о д н я т и ю тя­
жестей . В них п р и м у т у ч а с т и е с п о р т с м е н ы 
Н о в о с и б и р с к а , Т о м с к а , Ленинсь-п, Ь и й с к а , 1>И|-
|..-..'..!.! и О й р о т - Т у р ы . 
От Н о в о с и б и р с к а выступг .ют Локесры: П я т н -
летов . К и р ь я н о в , П а х а р с п с к н й . Т и т о в . В о г у л ь ­
с к и й ; б о р ц ы — А к р а н о в и ч , З а й ц е в , И в а н о в , 
Г л а д ы ш е й , К л и м е н к о . Ч е р е п а н о п , Боговец , К у -
ценко; ш т а н г и с т ы : Ш т ы р к о в , Ь ы ч к о в . Т к а ч с н -
ко , К о х , П а л ы ч е н , Г у с с к и х н 1..гл я з)г». 
Кросс имени Шверника 
П в ы х о д н о й д е н ь 18 мая , н К л ь ц о в с к о м бору , 
проводится т р а д н ц и о н ч ы й м а с с о в ы й кросс им . 
Ш в е р н и к а . П е р в ы й старт С>удет д а н в 11 ч а ­
с о в утра о к о л о Второй К л ь ц о м к и . Ф и н и ш — 
у с е н н о й .1,1 мясокомбината . 
М у ж ч и н ы у ч а с т в у ю т в забегах на НХЮ мет­
ров; ж е н ш п и ы побегут на 51» метров. 
КРАЙ ПОЛУЧАЕТ 19 ВАГОНОВ 
ИСПАНСКИХ АПЕЛЬСИЯвВ 
Ил О д е с с к о г о порт* к м Д а н у т о р г и о л з ч и л ео-
обшАНИе О том, что д.тя ЭАП&ДНоЙ Г н Л п р н от­
г р у ж е н о 19 МГОНОП ИС'мж к и \ з р е л ы й нов . 
А п е л ь с и н ы отпрапл ' -мы О п л ь п ю н с к о р о с т ь ю . 
О н и прпб.чдут и Ивмца май. нкгонок и .т 'ль-
синои предиаз)1А'1ИЮТС» для п р о д а ж и н селах-
ХУЛИГАН ЯКУТОВ ПРИВЛЕКАЕТСЯ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
5 ч в я в стенной гачето кол тектипа м е ж д у ­
городней телефонной • г а ш и ш • Микрофон» б ы ­
ла п о м е щ е н а заметка н карикатура , под ча-
гп.;ов|;ом « Я к у т о в — в своем репертуаре». ВТ 
..шчегке цо) а.да чись \ \ л ига п е к и " поступк-и тех­
ника Я к у т о п а . у с т р о и в ш е г о д е б о ш ни вечере 
И а п р е л я в унряп.-ннни с в я з и . 
Л1;.\тову не п о н р а в и л а с ь критика . О н сор -
впл гиаету н : . -ничтожил ее . 
С л е д с т в и е у с т а н о в и л о , что Я к у т о в небрежно 
о т н о с и л с я к своим о б я з а н н о с т я м , я в л я л с я н а 
работу п ь я н ы м . 2 Февраля он сорвал пере­
к л и ч к у у п р а в л е н и я с в я з и . 
К р а е в а я п р о к у р а т у р а п р и в л е к л а Я к у т о в а » 
у г о л о в н о й ответствевности за х у л и г а н с т в о П О 
от. Т4, ч. , 2 У К . С л е д с т в и е з а к о н ч е н о и в б л и ­
ж а й ш е е в реки д е л о Я к у т о в а будет р а с с м а т р в х 
впться в н а р с у д е . 
=ДНЕВНИК 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
• • • 
У Г О Л Ь 
15 мая К у з н е ц к и й у г о л ь н ы й комбинат д о б ы л 
44570 тонн у г л я . П л а н в ы п о л н е н на 80 п р о ц е н ­














С ц л п я у г о л ь 
7* 12.1.4 125 
П р о к о п ь е в с к у голь 7ТМ 81 135.8 09 
Л е н и н у г о л ь 
0178 88 7в,5 33 
А н ж е р о у г о л ь 
0638 73 59,3 57 




М о л о т о в у г о л ь 
2864 75 58.8 27 




К е м с р о в о у г о л ь 
1587 72 14.2 13 
М Е Т А Л Л 
15 мап К у ч н с п к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й комби­
нат им. С т а л и н а в ы п л а в и л 44В2 т о н н ы ч у г у н » 
(100,5 проц. ) , 4400 тонн стали РЭ7.Ь п р о ц ) . П р о ­
катано б л ю м с о в 4641 тЬнна (01 проц. ) , рельсо-
балок 1530 тонн (85 Йроц.) . листового ж е л е м 
871 тонна (100,:. проц . ) . О г а н <МЮ» д а л п р о д у к -
цпн 1450 тонн (102,1 проц. ) . 
Т Р А Н С П О Р Т 
15 м а я на Томской дороге п о г р у ж е н о всего 
4008 вагонок (70 проц. ) . У г л я п о г р у ж е н о 17М 
нагонов (52.Н проц. ) . 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
Горком В К П ( б ) проводит 18 мая п 10 ч а с о в 
утра ДЩИ МВД для п р о п а г а н д и с т о в партийно-ком­
с о м о л ь с к о й сети партийного п р о с в е щ е н и я по 
п и с ь м у тов . С т а л и н а «Об у ч е б н и к е истории 
В К П ( б ) » . Д о к л а д ч и к ю л , Р у д а к о в . 
Д о к л а д состоитсч в актовом 
к о м м у н и с т и ч е с к о й сел ь х о з ш к о я ы 
вала Н ы с ш е Я 
(вксхш). 
Зам. редактора Д. СМИРНОВ. 
"г^пёлпны РЕДАКЦИЙ•'Каб отв редаитора—32-395, зам. редантора—35-964,отв. секретаря — 35-924, отдел промышленноотн и транспорта — 31-168, отдел партийного строительства — 33-630, сельсио-хоз. отдел—33-884, отдел соя. 
тьльфупо' г а д ^ 39-492;
 0'Тг<вл писем трудящихся— 32-598, отдел культуры и искусства — 34-630, отдел информации — 34-904, техн., секретариат (круглые сутни) — 35-505, прием объявлений — 31-289, Тмгго графил — 




18 утро и вечер 
СВАДЬБА КРЕЧЙНСКОГО 
Начало • 8 час. сеч . 
Северные •влеты деИслвнтельлы. 
К», е а открыта с 12 »о 3 ч. два в о 6 ди (• ч. »вч. Тел . 31-038. 
Принимаются 1»яв1в с доставкой ©влетов на дом. 
30 мал О Г В Л Л О 
Большой п у х о в о й художест»еяяы» Фильм 
С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т И Е 
Н а «страде хавказокие танцоры Годоав и 
* Заур Бек 
В концертной) вале выступление джва-орке-
стра под у прав еиием Г- И. КАВЯВРСНВГВ. 
С 1* мая премьера новы Я з в у к о м ! х у ож-стве -ныв 4>вльм 
Т Р И Н А Д Ц А Т Ь . 
П ред I армтель н а в п р о х ажв б .лет..1 о 3 ч . дни до 8 чае, веч. 
Г!Н01>ГТНИНО 
Начало сеан! 
2,8-46,6-80, Т-15, 91110-45 
Касса с 12 1. два. 
1-й Р О С Н И Н О П О С Л Е Д Н И Е Д Н И 
Звуновои художественный фильм 
Н А З А Р С Т О Д О Л Я 
Начало сеансов 
»-80 , 4-80. «-3», 
8-30, 10-30. 
В фойе концерты оркестра и », 'ступленин вртиюа К . в а л ь ч у к 
увран.скнв песнв-
Ю Н Г Ш Т У Р Ш 
Ьвчвло (еннсов: 
Диен—2, 4, в. 
1ечером—8 в 10 ч. 
Ы Л..1ЮЙ ;:ВУКОВЧЙ художеств, ФИЛЬМ 
Ч А П А Е В 
С 19 и я но ая внук, конед ЧУДЕСНИЦА 




17 мая закрытие с : 
Д Р У Ж Б 
8 часов вечера 
з о н а 
А 
КЛУБ РАБ. НАР. ХОЗ. 17 
1 1 : о н ц Е р т 
пианиста ЮРИЯ Б Р Ю Ш К О В А 
для членов клуба 
Начало в 9 ч. веч. Билеты продаются. 
г-М'т*» и . гпч 1111111111 | . - г м - г и т т м я в и я т и и м м л 
3 В Н И М А Н И Ю 
Б И Б Л И О Т Е К I 
н о в о с и б и р с к и й б и б к о л л е к т о р к о г и з а | 
Н М К К Т = 
и нвфы шведско-ямериканекяе. сборные па пять полок. Цепа • 
275 руб. ; 
Ящики для каталогов на 9 н 6 мест. Цена 98 р. я 78 р. 
Кивантарныв квнгн по цене 2 р., 1 р. 75 к. и 4 р. 
Читательские формуляры 7 руб. тысяча, 
Библиотекам, внесшим авансы, оборудование высылается по ~ 
получению заказа. Остальным—по получении суммы лаказя. Я 
Заказы и запросы направляйте: г. Новосибирск, ул. Комму- § 
нистическаж, 1. 
1~11ш;| 11.11 ш и п п и I.гпт.ит нч:!)! тшт »т»-лтячтш птш шит 
УРАЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМ. С. М. КИРОВА 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т П Р И Е М Н А 1-й К У Р С 
Поступающие будут подвергаться испытаниям по математике, 
физике, химии, политграмоте, литературе, русскому языку и одному 
из иностранных языков в об'еме установленных программ (полная 
средняя школа). 
К аалвденвю прилагать о едующие документы: а*тч биографию, аттестат об окон­
чания средвег.1 учебного заведении (обиватвльяо в подлини нал р От лиц, ве вмешввих 
аттеститев об окончании средней школы, рабфака» или техникума, виьвалааввж ие при 
пинаются. Справки об отношении в воевав! служле (яви в*елвво«м|»*ин»в). Трн фото-
графические карточки с оофствевноручвю! ивднись» пооттаиьимпего ка каждой ив них, 
заверенные госучреждение»., (Паспорт птод'иилиетса л и т * при правая! в инстиигут). 
Все прннатые зачисляются на сибщетехннческое отделение, где 
обучаются два года, после чего переходят на один из специальных 
факультетов, где обучаются 3 года. 
У И И имеет следующие факультеты: 
1. Металлургический, 2) химико-технологический, 3) строитель­
ный, 4) механический,. 5) энергетический, 6) экономический. 
Одновременно производится прием в заочный сектор института 
на все кур ы перечисленных факультетов, 
Общий срок обучения в институте 5 лет. Яаяплепия принимаются 
до 1 августа. Письма и документы высылать но адресу: г. Свердловск, 
Втузгородок, главный учебный корпус, общетехннческое отделение 
У И И нм. С . М. Кирова—приемной комиссии. 
Приезжающие на время испытаний обеспечиваются общежитием 
н стоповой (питание за свой счет). Каждый приезжающий обязательно 
олжен иметь с собою постельные принадлежности. 
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием на все время 
обучении. 
Стипендией студенты обеспечиваются на общих основаниях. 
Начало испытаний 1 августа. Начало занятий 1 сентября. 
ДИРЕКЦИЯ. 
В М А Г А З И Н Е 
„МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА" 
Москва. Кузнецкий мост, 18. 
П О Л У Ч Е Н А Б О Л Ь Ш А Я 
ПАРТИЯ Н О В Ы Х 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
НАРТ; 
П О Л И Т И Ч Е С К И Х , А Д М И Н И ­
С Т Р А Т И В Н Ы Х , И С Т О Р И Ч Е ­
С К И Х , К О Н Т У Р Н Ы Х и У Ч Е Б ­
Н Ы Х . 
Карты на полотне. Цена от 
20 до 30 руб. 
Завод „Труд" просит всех 
рабочих и служащих, уво­
лившихся с завода „Труд*' 
и не получивших облигации 
займа 2-й пятилетки (выпуск 
4 года) к 10 мая получить 
свои облигации. 
Т Р Е Б У Е Т С Я 
БУХГАЛТЕР ОБЩЕБАЛАЮСЮЙ ГРУППЫ 
Обращаться: Щетинки на, 45, Зап-
сибвз, ывггром, 
Похищенную круглую печать рай-
санинспекции Кагановнчского 
района г. Новосибирска считать 
недействительной. 
Похищенную каучуковую печать 
доверенного по Сибири и Уралу 
Всесоюзной конторы Л кокрассырьс 
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